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9EL CUARTEL GENERAL DEL G E N E R A L I S I M O 
D I A 30 
En el-alia de h»y han conseguido nuestrss brilianíes tropas una gran = 
»ría, rsmpiendo el frente enemigo de la , sierra de Caballs, cuyas S 
Idetres sen las m á s ' i m p o r t a n t e s de la bolsa del Ebro, en la que los = 
is, c»n j ran cantidad de armas automática^ y numerosas fort{ffca= = 
its han. tratado de oponerse a nuestro avance. = 
•n magnífico asalto, fueron escaladas en pocos minutos las crestas | [ 
vértice Caballs, desbordándolas y ocupando, en persecución de! ene. = 
e, t»¿3s les atrincheramientos de la sierra, llegando en varias oca= == 
¡es al cenábate, al arma blanca y causando verdederos estragos en las = 
" ^ 1 rejas. .. * 1 = 
I*an quedado en nueisíro poder más de 760 prisioneros y considera» ~ itmere de muertos y heridos, sie-ndo unos cuatrocientos los cadá= = ! l ái los rojos encontrados por 'nuestras Iropas, sólo en dos de las = 
tienes conquistadas' y otros rñuchos en las demás. 
|?8 numsrosísimo el armamento y material cogido al enemigo, que s 
ifád» uaa terrible derrota. S 
ís sido aniquiladas varias unidades rojas. Entre los prisioneros Es, 
s s« encuentra un jefe de btallón y todos sus-oficiales, y tam= 5 
|"sen muchos los oficiales que figuran entre los muertos recogidos. | | 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N | 
} sida muy eficaz la cooperación de nuestras fuerzas ^éreag en S 
Pfraeícnes realizadas hoy en el sector del Ebro, y además en va- EE 
Jcttibates aéreos scaíenidos durante ellas, han obtenido señalado S 
¿•0i logrando derribar 14 aviones rojos. H 
?f U.crcn bembandeados es objetivos militares del puerto de Va. 
alcanzando los Talleres Navales, 
^ ^ n c a , 30 de Octubre de 1938. I I I Año Triunfa!. De orden de g 
General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno. | | 
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D I A 31 
c" sector del Ebro ha continuado el avance, de nuestras tropas, S 
^ vez más han vencido la resistencia enemiga, conquistando im= 5 
""̂ s posiciones entre ellas el cerro de San Marcos y varios es- | | 
* que desde la sierra de Caballs parten hacia el sur. 
^ r«jo8 hen dejado en nuestro poder itfcichos muertos y 349 príi= E 
entre é s t e s un capitán, cuatro tenientes y varios sargentos. | | 
cl ^-cíor de ía Cuenta de la Reina fué deshecho un intento de s 
cnemig-o. 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N 
I v5ries cemibates aéreos, han sido derribados hoy siete aviones = 
^oUros y seis probables, y uno por nuestra art i l lería ant iaérea. | | 
Idados. $ ¡ noche del 29 al 30 fueron bombardeados los objetivos mi!fta= S 
L la Patr'3 
de su sa^ 
ia, en 
'̂ s estaciones de Sagunto, Alcira, Silla y Masamagrel! provo- = 
^cend'cs. 1 
nca, 31 de Octubre de 1938. I I I Afo Triunfal. De orden de = 
' 61 General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart ín Moreno. j | 
^!,i "fn inmiiQumimiinui»um»iHHiuu|nuuiiuua!inmaim!!iin 
l,, Planta un árbol ' practica uná obra buena; quien planta 
^construye un pedazo de Patria; la enriquece; y es 
conquista que no cuesta ni una lágrima ni una gota 




^ N V O Y A L F R E N T E 
Í%gacióh de Asistencia a Frentes y Hospitales. Cohde&á Sa-
á el próximo día 5 un~ccnvoy. destinado a unaxDivisión 
rs 
e eii conocimiento de todos aquellos que; deseen enviar algún 
j . 5 ^ los combatientes de esta Unidad exclusivamente, se sirvan 
K.^tes del dia 4 en estas oficinas, convenientemente prepa-
¿ f i ^ . rt,M •<W».natario bien claras: En esta Delegación 
i t t c s ' d é t a l 
; 
crbalmente. 
El Delegado de Frentes. 
• Para la formación de reservas 
alimenticias para los grandes nú-
cleos de población que han de li-
berarse próximamente, el Exce-
lentísimo ür. Ministro del Interior, 
T>. Ramón Serrano Sttñer, ha fir-
mado la orden sigíiiente, que hoy 
ptibiica el "Boletín Oficial del Ms-
iado": 
" A los dos años de guerra, mer-
ced al orden y tranqnilidad rei. 
nantes en nuestra retaguardia, a 
consecuencia de u'na constante ac-v 
ción de Gcbiernp, secundada en 
gran parte per la disciplina y ia-
bcricsidad ae la poblac;!5n civil, 
son casi insensibles en ella los efec-
tos materiales dé la contienda, lle-
gando a constituir el asombro de 
cuantos extrainjeres nos visitan, 
lo ccpicso de iiuestras comidas ha-
bituales." 
Son varias, sin embargo, las ra-
zones que aconsejan una ligera in-
tervenciím del poder público en el 
régimen de la libertad en que ac-
tualmente se desenvuelve este or-
den de cosas. 
Esta población civil, esta reta--
guartíia, a la que materialmtíí] te 
llegan tan atenuadas las conse-
cuencias de la guerra, sionte en 
considerables sectores (y es pre-
ciso extenderla a la totalidad) una 
gran solidaridad con el combatien-
te, y no sólo para arbitrar medios 
cen que preporcionarie aun lo su-
perfino y agradable, sino también 
para hacerse, siquiera sea simbó-
licamente, copartícipe del sacrifi-
cio de aquel, ha aceptado con entu-
siasmo las instituciones del "Pla-
to Unico " y " Día Sin Postre ", el 
aumento semanal del precio de los 
periódicos y otras varias que im-
plican un menguada esfuerzo eco-
nómico. 
Este sentimiento de hermandad 
se extiende también con emoción 
singular hacia una gran masa de 
la retaguardia de la zona no libe-
rada, integrada por multitud de 
españoles abnegados que sufren 
con resignación y con esperanza 
los rigores de .la indigencia. f 
No pedemos vivir un sólo ins-
tante elvidando las penalidades de 
aquellos hermanes ̂  nuestros ante 
cuyas angustias, permanecer im-
pasibles en una holgura envidia-
ble, significaría menosprecio de 
su dolor. 
Per otra parte, es preciso ir con-
tribuyelo do a la formación de la 
gran reserva alimenticia, necesa-
ria para atender a los grandes nú-
cleos de poblac'iSn que han. de li-
berarse próximamente. 
A la hora de la victoria defini-
tiva hemes de estar preparados 
para, satisfacer el hambre, no sólo 
de quienes al otro lado de la linea 
de fuego anhelan el triunfo d̂  
tas, se reducirá en setenta y cinco 
céntimos; más de cinco pesetas a 
siete, se reducirá en una peseta 
cincuenta céntimos; más de siete | 
pesetas a diez, se reducirá en dos 
pesetas; más de diez pesetas, se 
reducirá en un 20 por 100 de su 
importe. 
Los precios de pensión comple-
ta, de cinco a diez pesetas, se re-
ducirán en cincuenta céntimos por 
comida'; más de diez a quince pe-
setas, se reducirá en una peseta 
por comida; más de quince a vein-
te pesetas; se reducirá dos pesetas 
por comida; de más de veinte pe-
setas se reducirá el 15 por 100 del 
imperte de la pens:15n. 
Las reducciones establecidas 
cúando fuera procedente, no sa 
aplicarán €|n aquellos casos acogi-
dos al descuento de 25 por 100 por 
causa de empleo o cargo, estable-
cida en la Orden de este Ministe-
nuestras armas, si|no aún de los rio de 10 de marzo último, quedan-
enemigoSi hasta los que el sentido do en este caso compensada la nue. 
humano de nuestro Movimiento ha va ordenación de comidas con la 
de hacer llegar el calcr .de su ge- elevación de aquel descuento al 33 
nerosidad. , por 100. 
Finalmente, el criterio que ahd- Artículo tercero.—Las disposi-
ra se adepta con las comidas, nó cienes de esta Orden se cumplirán 
debe interpretarse como una me- sija perjuicio de las normas vigen-
dida excepcional y transitoria, si- tes sobre plato único y sin postre, 
no como la iniciao:;:i.i de un pJlan Artículo cuarto.—En todos les 
general de disciplina de costum- locales en que se sirvan comidas 
bres que implante un nuevo estado al público, se colocará en sitio vi-
de vida, en armonía con el que sible una copia de la presente Or-
exige de los españoles la gran ta-
rea de la recoEstruccipn Nacional. 
En virtud de las consideracio-
nes que anteceden, con el acuerdo 
del Consejo de Ministres, este Mi-
nisterio dispone: 
den. En la carta se insertará en 
sitio visible la limitación a que se 
"•ifiere el artículo primero. 
Artículo quinto.—La vigilancia 
en lo dispuesto en los artículos 
precedentes queda encomendada 
Artículo primero.—En todos les especialmente a los inspectores de 
hogares de la España Nacional y abastes sin perjuicio de la que 
en todos les» hoteles, f ondas, res-
taurantes, casa§ de comidas y si-
milarés, en que, se sirvan comidas 
a base de menú, la composición 
máxima de ésta será: 
ejerzan los agentes de la autori-
dad. 
Be las infracciones que se co-
metan directamente o por desvia-
ción, serán responsables conjunta-
Primera comida: entremeses, mente, el consumidor, el jefe leeal 
dos plates y un postre. Segunda (encargado, maitre, etc.), y la em-
comida: sopa, dos platos y postre, presa. 
I|n las comidas servidas a base Las ii o fracciones serán cstígadas 
de carta, se seguirá la misma ñor- por los gobernadores civiles con 
ma. multas de cuantía adecuada a la 
En los menús podrán ofrecerse al capacidad económica de los res-
público varios platos en forma al- ponsables. 
ternativa, pero tanto en este sis- Artículo sexto.—Lo dispuesto 
tema como en el de la carta, y en en la presente» Orden comenzará a 
las casas particulares, el plato de regir en todo el territorio nacional 
huevos consistirá en uno sólo por el día 7 de noviembre de 1938. 
persona. Artículo- segundo.—Cuando la ccmpcsicTrón máxima establecida en el artículo anterior obligue a la reducción del númerô  de platos o de la cantidad o calidad de los que se sirvan habitualmente antes de la presente Orden, se compensará al consumidor en los precies con arreglo a la siguiente norma: Hasta el precio de cinco pese-
Burgos, 30 de octubre de 1938. 
—III Ano Triunfal. 
Ni un Hogar s in lumbre, n i mi 
pedazo de t i e r r a sin arbole; m 
una ciudad sin bosques, n i 
l ü s p a ñ a sin noc ión de sus teso 
ros. 
FAGINA DOS 
e n P u e n t e 
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n i ñ a m u e r t a Ü a ^ r o p e l l d r i a u n a u t o o r ó v i 
s i ó n d e l A y u n t a m í e 
C á m a r a d e l a . | D a i n t e r é s p 
P r o p i e d a d ü r - l o s t r o n o s d e 
b a ñ a l a C o o s t m c e l ó n Ayer, en la Casa dê  España, 
fuimos lecibidos por el secretario 
provincial de la Organización, ca 
rnarada Clérigo, que nos manifes-
tó que como en los días anteriores 
y en unión del asesor político pro 
vincial de Milicias, camarada Fe-
lipe Pérez Alonso y del secretario 
del jefe provincial,'camarada Gavi 
lañes, había estado trabajando en 
diversos asuntos, despachando con 
varios delegados provinciales de 
Servicio, 
También despacharon en la Je 
fatura los jefes comarcales de Va 
lencia de Don Juan y Sahagún. 
E l 
U N T A M I E N T O 
Al recibir a los periodistas el al 
calde, señor Regueral, les comuní 
có que mañana, a las once y me-
L A S CÜAPVLAKS D E L G R U P O 
TRADICIONES 
« & U I L M d e J O B 
e j e s M ^ g < i s 
El domingo, por hacer ya algo 
dé frío, y estar mal tiempo, se dio 
la última charla, por ahora, de 
las organizólas por ej Grupo Tra-
diciones Leonesas para •4lá^claus-
t r a d e la Catedral, en el local 
del Orfeón Leones. Y estuvo a car-
go de ñtíéstró compañero v u la 
Prensa d culto abogado 8r. Pinto 
Maestro. 
Disertó sobre un tema muy leo-
nés y muy interesante, poética f1 
históricamente considerado: el 
"auto" de los Reyes Magos, los 
VÍlkécicO!S:n que se cantan por 
los pueblos leoneses, y que tanjexcusable obllgacion qUe 
curiosos resultan a veces por sus hacerlo con toda la urgencia, 
infantilídades y anacronismos. 
Dice el Sr. Pinto que estos ^au-
tos" no son otra cosa que el naci-
miento del drama o comedia líri-
cas que germina, en la Edad Me-
Como^a pesar de las. muchos re 
querimientos efectuados por esta 
Entidad, en su ánimo de causar el 
mínimo de perjuicios, existen va-
rios propietarios que no han pre-
sentado en estas oficinas las decJa 
raciones juradas que preceptúa el 
artículo diecisk te de las Instruc-
ciones dadas para el df-senvolvi-. 
miento del Decreto número 26-1 de 
Su Excelencia el Jefe del Estado, 
Cumpliendo órdenes del Exce-
lentísimo gobernador civil, por el 
presente anuncio'se requiere, por 
única vez, a todos los empresarios 
de la construcción y contratistas 
de obras, aunque no se hallen aso 
ciados en esta Patronal, para que 
concurran a la reunión que ten-
drá lugar en las oficinas de la Aso 
elación, calle de Pérez Galdós, nú 
mero 3, (encima de la Fonda La 
Astorgana"), a fin de cumplimen-
verdaderamn 
plcndido fue e! <Je ayer^ fc^geg^d' 
mos de nuevo a dejar en ^ L 
cha el capote o el abii^í p e r c ^ 
pr imen 
p e . 
hasta primeras lioias d 
che no hizo falta. 
x x x 
Dos buenas película ¡ 
yectaron en eí Alfageme'J ^ Fala«: 
Azul, el domingo, y natij ^ ^ras c 
" !̂ al 
ote ü f 0 ' fpréstar 
•por si hwb) 
j La reunión tendrá lugar el dia 2, 
¡ a las siete de la tarde. 
Igualmente se requiere a todos ¡ Igualmente se requiere a todos 
los que a contar de- primero de ma los partÍ€Uiares que sean dueñüS ( 
yo de 1937 HAYAN ADQUIRIDO de com esoreS ios a ]& 
O CONSTRUIDO ALGUNA FIN- construcción, a fM ae que remítaw 
te henos rebosantes í'ueroh 
sultado de ambas. 
Lo que si nos alegra e 
dad es el comportamienj*^1 
gente del "gallinero-, p « ceam.a] 
ra la corrección mas ^ g i o y 
es la que por aquellas ^ iódico 
reina. )or Dios 
Nos,felicitamos y los fe| * M o f < > 
nos. % ó n 29 de 
Iriunfal. 
¿reos R 
O R G A : 
J U 
X X X 
Y ya que hablamos de* 
no estaría de más decir 
ra uno de estos días 
ciada una película en el 
me,, uno de cuyos protaconi t̂a ê}ê  
1 to de 
dia, la Corporación se trasladará dia^en las ^ f ™ 7 catedr1aleíÍ ^ CA URBANA' paraf que por iü811 a esta Asociación Patronal a la que tienen todos g'ran relación 
al Cementerio para colocar una co % con ]0(S de ]lueRtra tierra quizá 
roña de flores en las tunfbas de p0r pasar p0r ésta el camino de 
las falangistas y soldados muer Santiago, vehículo de cultura. 
tos por España, y rezar un Padre- Describe estas representaciones 
nuestro por el eterno descanso de antiguas, y da con mucha ameni-
sus almas. í d¿cl datos del desarrollo y vicisi-
SESION DEL AYUNTAMIENTO tU(:íe8 de este teatro ^rigioso y ^ 0 ; 
mirar que tanto arraigo encontró 
en el suelo leonés. 
Resumen de los asuntos que f i -
guraron en el orden del día de la 
sesión celebrada ayer tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancia de doña Cesárea Gar-
cía. Soliciíápdo acometer a la al-/ 
Cree que no es difícil la restau-
ración de esta costumbre popular 
en la capital y pide el concurso 
de literatOvS,y músicos para llevar 
a cabo tal empresa. 
Termina con frases ensalzado 
ticas causas presenten menciona-j m a y ^ 
das declaraciones a los efectos de 
^ 4 ^ r ^ ^ : S 3 u i ^ ^ : V a * del Movimiento Nacional que. aplicable conforme a la c u a n t í a l o en la Avenida de Roma, encon 
cantarína ae ia caue ae ios r-era- ^ ^ ¿ ^ A ~ I . , rat^jr^ix*, i . i - » A ^ ^ ^ A ^ A ^ frA n r , ^ o ^ n ^ f o / l o y ^ c . . eleva los valores de la Traclieióih les, desde finca de su propiedad para fijía. ^ hombre a ]a ti-rra 
Se informa favorablemente. | iiaeer que el espíritu se eleve al 
Otra de doña Adonina Gunzá- eielo. 
lez, que solicita construir una ca Una gran salva de cariñosos 
sa en la Avenida de José Antonio aplausós premió la sabrosa y fe-
Primo de Rivera y Lucas de Tuy.. • ^z charla, 
-y p L v ui I r > t 4 M p 
Informe favoiable. Otra de don Rafael Magda-eno, 
que solicita que la Corporación le 
El*4 4 Merino " . o presidente, del 
Grupo Tradiciones Leonesas, se-
ñor Roa de la Vega, recogió las 
palabras del Sr. Pinto Maestro, e 
construya la acera, frente a su ca \ h S o M í llamamiento a los músicos 
. ¿a de la República Argentina, abo 
nando la cantidad que le corres-
ponda. Informe denegatorio. 
Otra de don Angel Villa, que so 
licita cerrar un solar en la carrete 
ra de León a Collanzo y Asturias. 
Informe favorable. 
Otra de don Manuel Feijóo, que 
pide autorización para instalar el 
circo de su nombre en la Plaza de 
(as Cortes Leonesas. Informe fa-
vorable, y 
Otra de don Julián Sandcval, 
que solicita construir un pequeño 
sepulcro en sepultura de su pro-
piedad de la nueva Necrópolis. In 
forme favorable. 
Oficio del señor gerente de la 
Sociedad Electricista de León. So-
licitando que la Corporación le 
conceda un plazo comprendido has 
ta el día 5 del próximo mes do no 
viembre, para contestar a la co-
municación de la Alcaldía en la 
que se requería que el pasado día 
27. hiciera entrega de la red. Fá-
brica y elementos de alumbrado 
púí/I co. 
Y sm más asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión a las ocho 
de la noche. 
leoneses para que colaboren en es 
ta obra porque en la ingenuidaci. 
de ciertas tradiciones palpitan la 
belleza y la espiritualidad. 
Fué muy aplaudido. 
; Ahora, manos a la obra para dar 
a conocer estas curiosas, bonitas 
y poéticas costumbres, desconoci-
das casi en la gran ciudad, que 
vive en mundo aparta alejada de 
lo que constituye verdadera poe-
sía f espiritualidad. 
^ i ^ d o n i m u -
cumplimentar el artículo 18 de las 
mencionadas Instrucciones. 
, Se hace saber que esta Corpo 
ración, comprobada cualquier ocul 
tación, procederá sin más. trámi-
te a hacer uso de lo dispuesto en 
el artículo noveno del De'creto re 
guiador que considera estas ocul-
taciones como constitutivas de un 
delito de estafa, que será sarfio 
nado con la pena inmediatamente 
superior en grado a la que fuere 
todos los que posean, indicando su 
.valoración y su estado de servicio. 
Los que radiquen en pueblos de la 
provincia remitirán esta relación 
por telégrafo, encareciendo la ma 
•yor premura en el envío de estos 
datos, por tener intere-sada la ur-
gencia la Autoridad Militar, Hora es que vayan lasEa años sas conociendo todas estas 
d^ la suma defraudada. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
paña !• 
| León, 31 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El presidente. 
u i c i p a l d e V í g i -
OBJETOS PERDIDOS 
En esta dependencia municipal 
se hallan depositados, a disposi-
ción de quien acrediten ser sus 
dueños, los siguientes o*bjetos: 
Un portamonedas* conteniendo 
cierta cantidad de dinero y un ro 
;sario, encontrado en la calle, per 
la niña Begoña Cavbájo. 
Un saco de zanahorias, que se 
encontró abandonado en la Plaza 
de Santo Domingo. 
Cierta cantidad de dinero en bi 
lie tes, encontrado en la pr/r ta del 
W V W W V W W W W W W M , Teatro Alfagcme, por los guardias 
de Seguridad Antonhio Alonso y 
T u r n o d a F a r m a c i a s 
De ocho noche a núevé mañana 
Sr. MAGDALENO, calk- Rúa. 
Turno de 1 a 8 de la taTde 
Señor GRANIZO 
S îior V W J K . 
Francisco Cabreros. 
Y por último estando, precisa-
mente recogiendo estas notas en 
la Inspección, aparecieron en ella 
cinco niñas: María Cruz Romero, 
Amparito Alonso, María Josefa Ji 
ménez, Dolores González y MercC' 
ditas Vidal, que llegaban a en-
tregar una medalla de la Virgen 
de Covádongu, con una' tódénita, 
que encontraron en la AY>»Ma áel 
Padre Isla. 
F a r k l o s f a m i l i a -
r e s d e F r a n c T s e o 
F e r n á n d e z F r a n -
g m i l l o 
Por desconocerse el pueblo de 
la provincia donde residan los fa-
miliares de Francisco Fernández 
Franganillo, que vivía en Maltid, 
donde estaba empleado como de-
pendiente de ultramarinos, se rué 
ga a quien lo sepa o a sus cxtadoB 
familiares, lo comuniquen a este 
Gobierno, a fin de darles cuenta 
de un asunto que les interesa, re-
lacionado con aquél. 
León, 31 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal,—El gobernador 
civil.- ' , í . : 
N i ñ a ^ a t r o p e l l ^ d a 
p o r u n a u t o m ó v i l 
Ayer tarde, sobre las siete me-
nos cuarto, ocurrió un accidente 
de automóvil en el barrio de Puen 
te Castro, que tuvo trágicas conse 
cuencias. 
A la hora citada, el automóvil 
del servicio público, marca ''Osd 
móbile", matrícula LE-2.736,1 
conducido por Rafael Fernánaez 
Mateos, de 36 aüos de edaa, que 
vive en esta capital, atropeiló a la 
niña de siete años de edad,, llama 
da María Encarnación González 
Allerj que vive en el mencionado 
barrio. 
Las lesiones causadas a la infe-
liz criatura fueron de tal grave-
dad que ocasionaron su muerte 
táñt&ñéa. *f** * S1'M f f ^ A ;' -
JSl Juzgado de iastructíán ^rac 
«oía» Me ri^#r. 
PAQUETE PERDIDO 
La niña Antoñita Pérez, que vi 
tró un paquete de ropa, que se 
apresuró a entregar en nuestra Re 
dacción. 
;Miiy bien par la pequeña! 
La persona que haya perdido el 
paquete ya sab^ donde puede re-
cogerlo: 'en nuestra Redacción. 
MISA POR UN CAMARADA 
Se ruega a las señoritas auxilia 
doras de las misiones que asistan 
a una reunión general que se cele 
brará en el Colegio de las HH. Car 
militas de la Caridad (Fajeros), 
a las seis de la tarde.—La secreta 
rio de las misiones. 
NOVENA DE ANIMA 
NUEVA 
Hoy, día primero de noviembre, 
a las seis de la tarde, da comienzo 
en San Juan de Renueva, la solem 
ne Novena a las Benditas Animas. 
Mañana, día 2, los Fieles Difun 
tos, habrá Misa desde las seis de 
la mañana hasta las diez y medía, 
sin interrupción, en esta iglesia. 
MISA POR UN CAMARADA 
Hoy martes, el S. E. M. celebra 
rá una misa, a las diez, en la Igle 
sia de PP. Franciscanos, por el 
descanso eterno del que fué su de 
legado provincial, camarada Caye-
tano Prieto Franco (q. e. p. d.) 
Sirva* esta invitación a cuantos 
desean asistir a dicho acto. 
S u s c r i p c i ó n p r o 
A g u i n a l d o d e l 
C o m b a t i e n t e 
Suma anterior/ 3.000 pesetas. 
Don Froilán Puente, 25 pese-
tas; don Marcelino Elousa, 5C0; 
don Martín Castaño, 100; don Gon 
zalo Marcos, 10; señora viuda e hi 
uen es el actor Franch Tone, y
es preciso decirlo, es uno dt 
que allá en América hizo 
propaganda por los rojos 
ñoles y que más se movió 
boicotear a cuantos arjrielltt; .me< 
compatriotas nuestros y si 0̂ ^^0?J 
tizantes del Glorioso Monu 
to Nacional, se encontraban 
alia. 





arnet de al 
|u€ poseer 
a Jefa tur; 
iento se e: 
or el Imp 
sas, para hacer nulo el men ̂  28 ele 
de España a quienes como P ^ d o 1 
artista, tap abiertamente a 
clara en contya nuestra. 
x x x 
Otras veinticinco peseta 
ñaos recibido para comprar 
sos de Santo y buñuelos de 
to a los niños de Auxilio S« 
E l donante de ellas es í 
tro buen amigo/Hon Felipei 
pérez, uno d̂  Jos empresaridí 
los cines de la, capital. 
Para el comedor de Ofltó 
serán las confituras que c 
tas pesetas compremos. 
x x x - r n 
En las plazas de nueva ^ ? 
trucción en esta capital, h 
do colocados unos bancos, 
las dan un aspecto altané 
simpático y a la vez son 
comodidad para el pública irtícuU l̂tz 
Claro es que ya los c w n de ascgiti 
la han tomado con ellos y * 
dican a pintarrajearlos, a 
ciarlos, subiéndose encitfia .f 
ta aporrearlos con piedra * las ^ncñtes 
des. 
Esto es una pena, pu^ 
bien poco de la cultura 
pueWo, ya que uno de 1̂  ^ 
donde esita se demuestra cS 
cisamente en los jardines. 
En evitación de esto, 
tro alcalde acordó impo^ 
re} 
' Los trabí 
^ exceptúa 
,;" La mujci 
ado, inel 
1 c:i â uno 
Mq vivan eí 
los multa de 50 pesetas a -
r -eran igu 
dres de los chicos que a T% ^ 
* Motivo 
menesteres se dediquen. 
" R ü C H í M A > T e s hayan n 
W W ^ ^ W U V U V V W W S V ^ .̂ ra d tra 
¡Por interés y por ^0s. ellos 
mo cultiva el tabaco I ^guíente 
rilculo on-ce 
binada 1Í 
0s hijos h 
^ >' los di 
íiseg 
Vi 
,5l̂ ado y a 
L a e x i s t e n c i a fe ^ 
r e m o l a c h a 
Se pone en conocimiento ¿i 8 T 
jos de Francisco Rojo Coilés, I blico en general, que toda ^ kienJalldez 
1.000;. don Apgel Alvarez Allende tencia de pulpa de r emóla^ ta efSecle 
10; Excmo. señor gobernador ci- da a disposición de este ^i2ac^a 
vil, 1.000; don Conrado Quiroga y Civil, quien facilitará la5 > ^ 
señora, 25; don José Rodríguez pondientes guías de ci&f, 









dez, 5; don José Luis Ortiz de la ¡ ción equitativa de dicho ar^ffijfes ^ ^ 
•a 
T¿rr&, Í00; don Angel Uriarte I León a 31 de octubre de f ^ ( lMa edâ  
Blanco, 10; don Natalio Ramos, 5. [III Año Triunfal.—El g^6' 
Sma total, 5.795 ponetás. j flyil-presidente. 
. noviembre de 3938 P R O A 
E L P A T R O N D E L O S Z A P A -
T E R O S 
— o — 
n r̂KDA LINEA Todos los C A D E T E S per teno. 
a n u r i s p i n 
Como d i j i m o s la cofr .adía d é 
á e & * en i 
• i ^ rio U S ^ n r i d a ci€ntes a 'esta O r g a n i z a c i ó n Juvc- Q Lo^0 d̂ inJ.0̂  , t a r i m e r a í d e m de ia begunaa n i l L o c a l p a s a i . á n en el im vo_ San C n s p m del honorable y, an-
í i vinm do In Secunda ^ l e plazo de siete d í a s labora- g ^ m i o de zapateros que ^ o - u n d a í d e m de la feegnnaa b l e ^ a p a r t i r de l de la fecha i l o y ya cobrando nueva v i d a con la 
|: ^ 0 .• . QfxTimrla e« ta D e l e g a c i ó n L o c a l , siendo'san- a p o r t a c i ó n de los vendedores de 
0va idem de la Segunda ^ercei a 
x 
tbíamos áe 
lás decir qn 
días hay j, 
primera Idem de l a Tercera 
fsegunda idem de la Tercera 
m- paradas pertenecientes a 
— a c u d i r á n a las Éfíilang es 




0' y "atufad 
fuero^ ^ ^ . ¿ ^ ^ ^ ^ V ^ r - d i s p u e ^ 
Í S ' , g e s t a r servicio. 
5 aIegra ei,. fa Fsi hubiere ó r d e n e s nuevas o 
)rtam¡ent0, P̂. ell ei servicio, - d e b e r á n to 
W gaiiiaradas estar atentos a 
an /nras del d í a en que les CO: 
P l T al Cua r t e l i l l o , debida-' 
y leer d ia r i ameute este 
ñero", 
n mas. 
abenas ^ ¡ « ^ ^ y su Revolu. 
\Tflf>.ional-Sindiealista. 
os y los íel ^ n de octubre de 1938. 111 
tr iunfal .—El Jefe de Bande . 
prcos R o d r í g u e z . 
O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
Ordenes 
ala en el Al 






cionados p o r i n d i s c i p l i n a los que ealza(io 7 almacenistas de cueros, 
no acudiesen. 
P o r el I m p e r i o b a c í a Dios . 
L e ó n 28 de octubre de 1938.-
E l Delegado. L o c a l de O. J . 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Jefatura Local 
etc., c e l e b r ó el d o m i n g o su fiesta 
en honor del santo m á r t i r P a t r ó n 
de l g remio San C r i s p í n . 
A las diez y media de la m a ñ a -
na, se c e l e b r ó solemne misa en el 
a l t a r m a y o r de la ig les ia pa r ro -
q u i a l de San M a r t í n , donde'se ha-
l l l aba la imagen del-santo adorna-
R e l a c i ó n de eanraradas que de- da vistosamente con f lores na tu -
ben pasar por esta J e f a t u r a para rales; 
pagar los recibos .que t i enen p e n - l C e l e b r ó la misa el d igno p á r r o -
co y d i r ec to r de la c o f r a d í a , don 
pagar los reciDos-que t i enen pen-
dientes de pagos: 
Consuelo de l a . To r r e , A d e l i a ' E l a d i o Toro . L a c o f r a d í a se colo-
G u t i é r r e z , Manue la F e r n á n d e z , ; có en los bancos 'de l centro de la 
A n g e l a G a r c í a , Consuelo V á z q u e z , • iglesia, s e g ú n la a n t i g u a costum-
Neumadia Pr ie to , Pet ra Posada, '^re-
Isabel Santos, Franc isca Vacas, D e s p u é s de la f u n c i ó n hubo j u n -
Paci ta M a r t í n e z , B lanca G o n z á l e z , en l a que se e x a m i n ó , con g r a u 
M a r í a Lu i sa F e r n á n d e z , Rosa F e r - j entusiasmo el incremento que va 
n á n d é z , S i lv ina de Prado. Vicen ta tomando la c o f r a d í a en los dos 
de la Fuente , J u l i a n a R o d r í g u e z , 
Leocadia R o d r í g u e z , .Amparo Gon-
zález , P i l a r S e o á n e z . A n g e l i t a Fer-
n á n d e z , M a r g a r i t a F e r n á n d e z , P i -
l a r Marcos , Franc isca Alonso , T r i -
n i d a d Troba jo , M a r í a A n t o n i a 
G o n z á l e z y Ange la Moría-, 
(Continuará) 
Á d v i r t i é n d o l a s que caso 'de^no 
pasar a satisfacer l a couta se les 
d a r á de baja p o r tener m á s de 
tres recibos pendientes. 
P o r Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
c ión Nac iona l -S ind ica l i s ta . — L a 
Tesorera Loca l . 
-̂ «pCTt-»>CT-ir-»pj-»«.«««.«i»ji| i iii IIII i i—rmnim i ~— 
Pieza de la Catedral, 2 
•JEON 
ORAN FINURA EXQUISITO BOUQUET 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPAÑOLA 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino: Puro Estilo B«rdelé». 
VILLAFRANCA DEL BíERZO (LEON) 
+0 de sus, a f i l i a d o s ' q u e _ el 
¿o para la a d q u i s i ó n de l carnet 
lo, es unodt eCiitativo dé estar a f i l i ado a 
térica hizo i j Organización J u v e n i l de F a 
' los rojos e ge Española T r a d i c i o n a l i s t a y 
s se mov». as J.O.N-S. exp i r a el d í a 15 de l 
uantos: arti íiente mQ* de noviembre' 110 
do válido, como algunos creen 
aniet de af i l iados a l M o v i m i e n -
ue poseen, ya que su ingreso 
la Jefatura P r o v i n c i a l de l M o 
tiento se e f e c t ú a a l c u m p l i r los 
?ayan. las 1 años 
todas estas 'or el Imper io hacia Dios, 
nulo el men 28 de octubre de 1938. 







e Auxilio S« 
e •cUas• es 'i 
Üon Felipe 
i empresâ  
capital, 
lor de Ordi 






i vez Spn ®hreras excejfit. 
el páblie* nícül» ¿iez : Xo tendrán la conside-
ra IOS cbH^ '"̂ e asegurados: 
on ellos }'81 ' Los trabajadores al servicio de?»• 
ajearlos, a' lé5 exceptuaáos. 
5eencÜfla.f ';'La mujer, los hijos, los padres y 
>n piedrat' í ^ Parientes del patrono hasta el ter-
írado, inclusive,' que tensan ocupa 
uegi l ^ alguno de sus centros de trabajo, 
a di * vivan «i el hogár de aquél CUltUrti u 
no de * 
muestra' 
iai-dineS. v lo oitce: Hasta un ano después estará en re'ucion con el numero de be 
fle esto, tf pminada la guerra, serán beneficia-! ,vficíáf.^s q>e • .-..«ao a :D c f u a l -
IA • nW •los ll^os leghimos o naturales rep0rl quiera que sea a 'dtr« via del trabaja 
imP joS ^ >' de la cónyuge. (dor, su fetnbntíón » cuota que pr r el 
setas a ^ ^ Seráll iguaimente los nietos o her- se h n i p»g»i > 
>s: que a nos del ;iseg.urado que ^ tengan por 
Üquen. ^motivo derecho al subsidio y cuyos 
a ñ o s de nueva v ida y se dio cuen-
ta de la ent rada de nuevos socios. 
F u é dado a conocer que a la ima 
gen del santo se le ha ro to la s im-
b ó l i c a pa lma del m a r t i r i o , p o r si 
a lguna persona piadosa quiere re-
ga la r l a . 
Fe l i c i t amos a la c o f r a d í a por su 
prosper idad . 
9 ̂  IIP U E9 s®£oír' 
11 y i l L i te mttá m esot 
que dicen GENARO ", j encon-
trará comodidad, economía y ex-
celente servicio. La seriedad de 
esta casa hace que el público pre-
fiera estos coches para viajes o 
excursiones. Servicio a todos los 
trenes. 
10, ta 
R^dio y ele tricidad 
lárojDarRs econórüícás i 
Paloma, 15 Í E O N | 
OiMm tímm 
cimiento _ { 
L A V E SIEMPRE 
SUS PRENDAS CON 1 
L A V A S O L 
PAGINA l'EES 
s 
Hay en la provincia de Lo 31, ,co-
mo para corroborar que no eu baldé 
se la ha llamado la" cenicienta de lá's 
provincias españolas, , abandonada por 
la madrastra del liberalismo Dc.-n-ador 
1c votos una extensa comarca, eáy'á 
suerte y cuya fisoilomía han ú?. des-
aparecer de la Nueva España, po'r-
que cuadro así no se contempla en 
nación y civilizada ninguna y sedo en 
desgraciados países del Asia y el 
Africa es dado contemplar.: nos re-
ferimos a las Hurdes Leonesas, ham-
brientas,,.- dep'aupicradas,. ,caái salva-, 
jes-'p'or la incuria y el abandono de 
los poderes públicos liberales y re-
publicanos. 
Esta mísera región aún tiene que 
•sufrir más con la> guerra.. Grupos' 
de, forajidos rojos huyendo de la de-
rrota de Asturias o del castigo de 
las fuerzas de-da montaña leonesa, 
se refugiaron en la Cabrera, con la 
intención, quizá, de pasai'' a' Portu-
gal: , t % \ , 
\ lambrientos y . deshediós, rencoro-
sos y despechados, - son . estos míse-
ros pueblos los que. t ieñen, ' ( |ue pa-
gar las consecuencias. de .-su derrota, 
de su rencor, de su salváji&nio... 
Las,pobres, aldeds quédan ' a r ru ina -
das, los' infelices cabreireses en la 
ínaycjr miseria... Pero, afortunada-
mente, surge-entre nosotro's un hom-
bre todo voluntad, c.Qrazója^ genero-
so y actividad incansable.. Sacerdote 
además y .montañés1 de '•León; 
Vamos a molestar' a don Eilemón 
de la Cuesta con esto. Sabemos que 
no le gustará que se diga. 'Pero es 
obra de justicia también -hacerlo pa-
tente. Para ejemplb sólo. Y que per-
done. Y él que sabe lo que exige 
Dios de, atiuellos a quienes da ta-
lento, que desprecie estas alabanzas 
y que siga. Los deinás sigamos tam-
bién su ejemplo. Es la manera única 
de engrandecer España. Trabajando 




ien; Fdemón de la Cuesta1 
situación. Trabajó, luchó, 
'. Fruto de eho fué la "ficha 
cial-- para las Hurdes Leo-
, r 
. . . ^ •s i . 
te dinero, cuya lista damos-
lugar -de este número, se 
. ios Ayuntamientos de" Be-
itrillo y Encinedo, de la Ga-
ta, y a Balboa, Oencia, Bor-
Saáeca, Cardín, . Peranzanes 
o, de la Cabrera Alta... 
taita repetir lo m"Ucho que 
h.r sobre la-miseria de esos 
des pueblos ? Pues bien-; a 
dio, i ¡ precisamente, ahora, 
is- necc.-ick.des' como- crea la 
Auxil'.o Sccial de León. , 
cr:a de Auxkio 'Social tiene 




r-a mstorui de -u;>; 
bellas 'págiiu.s. - de- ca 
gación,. de ternura..-. 
mo1 ésta del socorro 
"hurdanos" leoneses, 
en León tiene un simbre de honor, 
con esta generosa ayuda. • 
Ahora bien, si con ese pequeño pu-
ñado -de pueblos donantes se reme-
dió este año tanta hambre, dígase-
nos cuánto más . se hubiera podido 
hacer de tomar con interés la sus-
cripción, de todos los-que ,podían en 
la provincia. 
¡| En la provincia de pueblos her-
manos, donde los hubo'que. o no die-
ron nada, o dieron exigua cantidad 
en relación con sus medios y número 
de vecinos. 
Los pueblos cabreireses -mostrá-
aaiisc agradecidos de esta, ayuda que 
les llevó la Xueva España. 
Hasta que las- nuevas -vías de co. 
municación y el progreso moderno 
llegue con la espada de Franco a 
esos infelices, necesitase la ayuda fra-
ternal de quienes pueden. ' 
Si Auxilio Social de León pide pa-
ra la Cabrera, téngase cuenta con lo 
que ello significa. 
IHU1' 1 -r-i&mía&am 
Fábíica r'e Somierw c^mas nc?r \ 
FRAXCISGO FUEFITFS 
XJ J&l O i s T l I 
OOCTDR ^RANCiSCa UCfEOA LOSADA 
Partos y enfermedades de la mujer 
de doce a dos y ^e cuatro a seis 
Rásairo Baibue; a 11 2o izninerda 
i n i s t e r i o d e O r g a n i z a c i ó n y á c c 
R e g l á m e n t o G e n e r a 
- m c i i c a i 
d e l R é g i m e n 
Bencficinrios 
O b l i g a t o r i o ; d e S u b s i d i o s F a m i f e e s 
CAPITULO SEGUNDO determinará por período mensual, o por 
Dé los subsidios: I g u a W ' I días> según se traíe de los que trabajen 
í más de 23 días aj mes, cinco o más días 
Artículo doce: El subsidio familiar a ^ semana o ^ ^ la 




es hayan muerto o estén incapacita-
W J ^ M el trabajo. 
f por a 05 ellos deberán reunir las condi-
tabacol !es luientes; 
to de dichos períodos se incluirán' los pe-
ríodos de prueba, el, de preaviso de des-
pido, el de descanso anual, el de incapa-
cidad temporal, por accidente de trabajo, 
el de descanso antes y después del parlo 
y, en general, todos aquellos en los que 
se percibe retribución V) pov tanto, se 
abonan cuota. 
Revisión de la escala ' • 
Artículo diez y ocho: La.escala dé 
subsidios es revisable, excepcionalmente, 
o el hogar del _ ción de asegurados t i. k 
y a su cargo. Sólo en casos i Inalienable ^mam 
i P . l ñ i ^ ?dos' apreciados libremente por la , • Í - - i ; . . 
t Nacional, podrán ser considerados Artículo catorce: E l subsKÚo familiar 
^ ^eficiaros Jos que vivan fuera del no puede ser objeto de cesión, retención, 
'ar del subsidiado. - - ' ni embargo. 
J.ener menos de catorce años o sü No es super-salano. 
e toda 
E l subsidio I^f, Calidez absoluta para el trabajo Artículo quince: 
remolac^ ^ n t e s de haber cumplido dicha edad aparte del salario y, en consecuenc 
este G0? 
^J^f0" finaiKiVrrderrégimen, resol- módulo para las prestaciones de otros se 
r una ^ 
no es 
- '^c/s aosoiuta para ê  u a u a j u - - • . 
e :,ntes de haber cumplido dicha edad aparte del satório y, en consecuencia, no 
.a íceha indicada, el ministro de será computado a ningún efecto como 
dación y Acción Sindical, vista lá tal, lo mismo cuando la retribución es 
i¿ P^- Orden acordada en Consejo de gurbs, que para los efectos fiscales. 
ÍOK1"05' Sol3re la ampliación de las ca-
licho a, J fie beneficiarios y la prolonga-
ubre de.y ^ - U c edad de éstos- - -*-y«n*i«' -Artículo diez, y .-seis: : 
-El goW 
.Número de hijos, 2; mensual pesetas, 
15; semanal pesetas, 3,75; diario pesetas, 
0,65. Tres hijos mensual, 22.50; semanal, 
ningún caso podrá ' 5,65; diario, 0,95; cuatro hijos, mensual ' al término del primer año de aplicación 
nfercibirse más de un subsidio " poí una 30; semanal, 7.50; diario, 1,25. Cinco hi- de este Régimen, y luego cada dos anos 
, r - i , , - «-Vi vaVi'i Int jos, mensual, 40; semanal, 10; diario, | por Orden del Ministerio de Organiza-misma famiha, aunque sean v a r < » f » f / - -r. ' . - ' * - b ^- i 1 / J . , , 11 i.*„rjr,n lo míidí- i>o5; Scis^hijos, mensual, 50: semanal, 1 cion y Acción Sindical, oído el Lonsejo (miembros de ella que tengan ia cunui ; c ^ i - - i , 1 T . TV- • i J T> 
12,50; diario, 2,10. Siete hijos, mensual,[del Instituto I\ac;onal de Previsión. 
60; semanala. 15; diario. 2,50. Ocho hí-J • Artículo diez y nueve: Los subsidios 
jos, mensual, 75; semanal, 18,75; diario, .de este-'régimen tienen el carácter de 
3,15, Nueve hijos,- mensual, 90; sema- mínimos y pueden ser mejorados: 
nal, 22,50; diario, 3,75. Diez hijos, men-j a) Por los empresas y corporaci» 
sual, 105; semanal, 26,25; diario, 4,0. On nes que hayan concedido o concedan 
se hijos, mensual, 125; semanal, 31,25; otros -superiores. 
diario, 5,20. Doce hijos, mensual, 145; b) . Por ramas o servicios de la pro-
semanal, 36,25; diario," 6,05. • -ducción, ya en todo el territorio na-
Por cada hijo o asinúlado a éstos que cional, en zona económica o en la pro-
exceda de los doce, se adicionará en vein vincia, por acuerdo de la- Organización 
ticinco pesetas el subsidio mensual, y en sindical respectiva. 
la proporción correspondiente el sema- c) Por la.Caja Nacional, cuando los 
nal y el diario. 
Cómputo 'de los períodos 
Artículo diez y siete: ¿|,cpfpí?u 
• * í O Á'^Vi^. í * ^ t S J i? D '^ |i5 íl-b í*'* | 
excedentes lo permitan. . 
r K E S C K I F C l U N . D E L S U B S I U I U 
cibir, los subsidies vencidos y no co-
brados prescriben al año desde la fe-
cha en que se entienden devengados. 
Dicho plazo se interrumpirá por re-» 
clamacióh - ¿el subsidiado. ' - .1 
• A Q U I E N S E ABONA 
Artículo véntiuno.—El, subsidio será! 
abonado al cabeza de familia. Sin em-
bargo, por acuerdo de la. Caja podrá 
abonarse a la madre de los beneficia-
rios o a'quien haga sus veces, y en to-
do caso, cuando sea la madre la traba-
jadora subsidiada sin que lo sea el 
padre. A 
C A P I T U L O T E R C E R O 
De las cuotas y demás re'cursos: Con* 
¡pé tribuyen tes 
Artículo veintidós.—Al sostenimiento 
ds este régimen contribuirán el Estado, 
los patronos y los^ asegurados. 
'Ayuda, del Estado 
Artículo veintitrés.—El Estado con-
tribuye, por ahora, con el capital fun-
dacional de la Caja Nacional de Sub-
sidios familiares. • 
Apartación 'de patronos y ase¡n,metas 
Artículo veinticuatro.- Los patronos 
y asegurados a quienes se extiende el 
régimen de subsidios contribuirán Ion 
una cuota inicial y otra normal; ambas 
serán proporcionales a la retribución de 
los_ asegurados. 
Cu» ta iniciríl 
. Artículo veinticinco.—T.a cuota Ini-
cial, a.cargo exclusivamente del patrono 
Artículo, fveinte:.—Eí. vd^C^P-g a, ^Pfr"1 yulinuaru 
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Martes, 1 áe 
. a ñ a n a s e c e l e b r a r á e n V í e n a u n a c o n f e r e n c i a e n 
r e p r e s e n t a n t e s d e A l e m a n i a , I t a l i a , C h e c o e s l o v a q 
f r o n t e r a s c h e c o - h ú n g a í d m y H u n g r í a 
E n u n a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s c e l e b r a d a s e n F r a n c i a , r e s u l t a 
t r i u n f a n t e s l o s c a n d i d a t o s a n t i m a r x i s t a s 
Vicna. 31.—Para el próximo día dos 
del mes de noviembre, está prevista una 
conferencia en esta capital entre los m i -
nistros fie Relaciones Exteriores de Ita-
lia y Alemania, para tratar de la delimita 
ción de fronteras entre Checoeslovaquia 
y Hungría . 
l i an sido llamados a Viena represen-
tantes de los países interesados. 
Niessen, 1.576 votos. 
Guiraud, comunista, 1.283; 
Benauií . radical independiente, 1.20o. 
Lavre ,(S. S. I . O.), 937. 
Vizcarre (R. N.)v631. 
En este ' turno segundo se trataba 
de reemplazar a Sonlcer. del partido 
nacional republicano, fallecido úl t ima 
Después de un Consejo de ministres "lente. . ^ ; 
celebrado esta mañana en Budapest, fue- En las elecciones senatoriales cele-
ron designadns para representar a Hun- bradas Clermont I^errand ha re-
gría el ministro de Negocios Extranje- sutado elegido Bardoux. pertenericn-
ros, el conde Teleky y el jefe del Gabi- te al partido de L'nión Republicana, 
mete diplomático, que esta noche partie- | | scrior iiar(i(U1x o miembro del 
I n f o r m a c i ó n n a c í o n a í D i s p o s i c i o n e s 
ron para Viena. 
E l Gosbierno checo ha designado a su 
ministro de Asuntos Exteriores, al presi 
dente eslovaco Tisso y al subearpático y 
un secretario. 
Las- noticias que circulan sobre la me 
I n s t i t u í o s l e Eraneia. y ha es^ritp va--
rios libros y ar t ículos -denunciando 
las actividades, di^olv^ites del K o -
mintern en Europa. Es muy ami^'o 
de la E s p a ñ a Xacional y además uno 
de los primeros firmantes jdel man:i-
os, 31.—El "Boletín Oficia] 
del Estado do fecha de hoy publi-
ca, entre otras, las siguientes dis-
posiciones. 
Hacienda: Orden señalando el 
recargo que debe cobrarse por Tas 
aduanas en las liquidacíuiies de 
los derechos de arancel durante la 
primera decena del'mes de noviera 
bre, que será de 189,66. 
Educación Nacional: Orden dis 
poniendo que le libro de califica-
ción escolar estará formado en tan 
to no se disponga otra cosa, D O X * 
100 folios numerados, de tamaño 
D o n J o a q u í n 
n o m 
B e n j u m a a , 
el 
. 1 




i V Para 
^ miüta; 
_ dia-aón italo-alemania son optimistas, 
pues se cree que en las últimas entrevis- í iesto a. jos. in te lecínales españoles , 
las de Roma, voij Ribbentrop y el cond • ^%V^VA"»sVS%%"É,WíWVI,V%*«V ,̂%% 
de Ciano l i ba ron a un-completo acner- k m r 
\ ^ A c l a r a c i ó n 
Ei conde de Cano ya partió de Roma | E n , n u e s t r ó n ú m e r o ¿el ¿omija- de Educación Nacional. Enseñanza 
para Vionn v von Rihheníri^p llegara el i ^ i -, ^ J - T -u J i ^ ' . • - ' , • , - , go al dar cuenta de los actos ce- media. Libro de calificación esco-
• mismo miércoles por la mañana. », , •» , - . , ^ . ,» i • i • 1 llebradoíi en homenaje a los Caí- lar . En la primera hoja coiuen-
T r i U ^ f ñ n Í O S C S n - ^ í-on^amos en boca de núes- drá la misma inscripción. La se-
i tro camarada Clérigo, secretario gunda, destinada a la información 
d i d a t o s a n t i m a r -
x i s t a s e n u n a s 
e i e d e i o n e s p a r e a 
( e s e n F r a n c i a 
provincial del Movimento, cierra general y carácter personal, 
[frase que por error de copia no Otra orden del mismo Ministe-
| fué transcrita debidamente. Lo di- rio disponiendo que para 1 1 1 ^ 6 ^ ^ 
cho por el camarada Clérigo fué en cucíquier centro de enseñanza 
E l ¡ l u s t r e p i n t o r J o s é M a r í a S e r t 
e n c u e n t r a e n B u r g o s j 
Sevilla, 31.—Ha sido designado ) ™P^rtantísima para 
alcalde de Sepila don Joaquín Ben ^as las condiciones en qUe 1 
jumea, que hasta ahora ha desem , el arte .17acional, despu^ 
peñado el cargo de presidente do ; obra destructiva de los 
la Diputación. : f tas. 
Su nombramiento ha sido apogi El viaje, terminó diciendo 
do favorablemente por toda ia motivado la nostalgia de log 
ciudad, pues desde el princioio del : villosos cuadros del Mcnasté 
medio folio español, y encuaderna.; Movimiento el señor Benjumea pu Las Huelgas, que hace tiemü 
dos bajo cubierta, que llevará la so sus dotes relevantes y grj.n pa he admirado, 
siguiente inscripción, después do triotismo al servicio de la Causa* , 
las armas de España: "Ministerio y deja en la Diputación Provincial • REUNE LA REAL ACA! 
una obra verdaderamente cons- í MIA DE BELLAS ARTES 
tructiva y admira]}le. " ^ \ San Sebastián, 31~En fái 
El señor Carranza, que hasta aho celebraba por la Real Acadei 
ra había sido alcalde do la capi- el presidente de la misma 
tal andaluza, se ha reintegrado a de Romanones, dedicó senti^ 
la Marina. i labras es honor de los arfe 
caldos en cumplimiento de sitó 
bere'i para con la Patria. 
con 
c a r a c 
oficiales, 






idos, sin p£ 
e tengan t 
Ingeniero 
udiantes d 
mitad de e 
e que reúna 
ría para 
legislati Pa r í s , 31.—Las elecciones 
vas ceebradas hoy en el distr i to no-
veno, han dado el siguiente resulta-
d o : • 
V.-.iiin, del pa.rtido social f rancés 
de Boriot , 2.397 votos'. 
lo "siguiente: 
j "...los que pronto.habían de ves 
tir su camisa azul unidos a sus her 
manos y camaradas, los que guar 
daban jipito a sus corazones la 
boina roja." 
Conste asi para satisfacción del 
orador y nuestra. • 
EL PINTOR JOSE MARIA SERT 
EN BURGOS 
f u e 
u 
t p i u n f a l m e n í e 
a v a n c e 
hov Londres, 31.—A mediodía de 
l a Agencia Dome\' t r ansmi t í a un co-
municado del Ministerio de* Marina 
j aponés , dando cuenta de que algu-
nos barcos de su escuadra, han con-
tinuado su avance por el río Perlas, 
cooperandor a' la ofensiva de la infan-
ter ía . 
Li la columna nipona, después de 
ocupar .Sién-Hii', con t inuó su avan-
ce hacia, el oeste, y l legó a T i n -
Cheng-Kianp: y, Halt-Nang. a más de 
50 k i lómet ros de Can tón . 
ñor de los héroes que descansan en el ce-
menterio de la ciudad, que tendrán lugar 
los días i y 2 de noviembre, sean incluí-
d .s, |)!»r vez primera, las tumbas de los 
sol(JLad(ks alemanes. 
La. delegacióiii de las asociaciones de 
cxconibaíientes de Versalles depositarán 
coronas sobre las tumbas de los soldados 
franceses, aliados y alemanes. La corona 
de la Villa de Versalles llevará la si-
guien le inscripción: ' ' A los sold&dos 
alemar.vesmuertos por su Patria, la vil la 
de Versa lkV. 
E L J A P O X P R O T K S T A 
F R A X T I A 
CONTRA 
Par í s , 31.—El Gobierno de Tokio 
p r o t e s t ó esta m a ñ a n a ante el emba-
jador t rancós por el abuso que >iipo-
ne la . uti l ización de barcos franceses 
para el transporte de fuerzas chinas 
a lo largo del río Yang Tse. 
Poco tiempo después., el reprrsen-
tante í r anecs explicó aL viceministro 
de Negocios Kxtranjero.s j aponés (#ie 
ííiis barco.s 'qjii utjtrz¿n d pafc j ién «le 
'Francia son de naeiona}!da<4 i liina. y 
para que no se repitan hechos a n á -
logo s,. s e a v isa a 1 - Gob i e r n o d e • C h i a n g 
K a i Sheck. 
E l Gobierno japonés ha mostrado 
su conformidad con las explicaciones 
francesas, y parece, que el incidente 
^ IPue'dadó zanjado, 
E L A Y U X T A M I E N T O DK V E R S A -
LES R E N D I R A l i O M E X A J E A LOS 
M U E R T O S A L E M A N E S D E Í.A 
GRAX G U E R R A 
. 1"'ir,>s.- 3 T FT a-lcaklv úé Versallgs ha 
decretado que en las ceremonias en ho-
E INCORPORA A LOS S U D E L E S 
A E P A R T I D O N A C I O N A L 
S O C I A E I S T A 
Rcrlín, 31.—Adolfo Hitler ha promul-
gado ulií decreto incorp(^rando el partido-
Mídete alemán al partid<) Nacional socia-
lista, a partir del día 3 de noviembre, 
i Conrado Ilenleín ha sid« nombrado je 
fe del nuevo partido ¿n el distrito de la 
reg iá ) ,>udete. 
El cultivo del tabace es em-
presa mcUm&h 
• i 
inedia oficial o privado, reconocido 
legalmente, será indispensable que 
el alumno haya cumplido diez 
años de edad o qüo les cumpla dt-n 
tro del año natural. • 
Orden disponiendo que para la 
aplicación de lo dispuesto en la 
base sexta de la orden del 20 d-y, 
noviemlDre último, se acuerda que 
la escolaridad mínima de - siet(? 
años, subsistente para el nuevo ba 
chillerato, será acreditada median 
te las inscripciones en cada curso, 
que deberán formular a los Insti 
tutos tocos los alumnos, concu-
rras o no a centros de enseñanza 
de cualquier clase. 
€ 1 G o b i e r n o I n g l é s 
h a n o m b r a d o n u e 
j v o s m i n s t r o s p a r a 
c u b r r a $ v c a n t e s 
e x s i e n t e s 
Londres, 31—Apenas llegado de 
su viaje de fin de semana, Chanv 
berlain, se reunió en Dowmn^ 
Street con los ministros que com 
ponen el gabinete- restringido, y 
por la tarde, con todos los demás. 
En la reunión se aprobaron aí-
gunafi cuestiones, que serán some 
tidis al Parlamento el próximo 
día 8. 
Se puntualiza que.serán expue* iPKXKTKAX AUi l .VOS 
tos a la consideración de la Cáma I HN j K ;\ [ ' ''.... 
ra de los Comunes la política in- I 
terior y ex'terior del Gobierno, en 
lo que se refiere al acerertetcnto 
de las cuatro potencias, guerra de 
España y de China, poblema de 
reivindicaciones, coloniales y pues-




I El señor D' #.s, presentói^irtenecido a 
Burgos,31 .—Se llalla en esta ca piares del prospecto editado 
pital el mundialmente conociáo la Jefatura Nacional de Beiki 
pintor español don José Mana ' tes, conteniendo el mensaje de os cumplid 
"Sert- : ¡Real Academia de San F e v m ínía y cinc( 
A preguntas dedos periodistas, a las Academias extranjeras.) borden CM 
ha manifestado que su viaje tenía continuación las contestado! Primero 
carácter meramente particular y hasta ahora recibidas acerca 














que las visitas oficiales que ha! las destrucciones rojas que re enciado de 
efectuado, han sido de cortesía y 
deferencia a las autoridades nació 
nales. 
Interrogado sobre sus activida-
des pictórlcari y trabajos sobre res 
tauraciones artísticas en " nuestro el estudio de los restos de mollilica3) 
país, declaró que todos los. ai tis mentes del Norte de Africa, ( 
tas españoles,, entre los que había 'afectan tanto a España como tercero: P( 
que contar el primero a don Igna Italia, Francia, Portugal y 1 srdeos Indu 
cío Zuloaga, estaban animados de t landa, en el cual intervendrán Juarto: Es 
Arqu 
El mismo señor D' Ors diócÉrera en cuc 
ta del resultado del Convenio! Especiales 
ta, al cual asistió, inionuandos ros o Arqi 
^Academia de su-propuesta p legando: 1 
los mejores propósitos para cola- presentaciones de las Acatleni 
de Bellas Artes de estos paí 
También dió a conocer la oí teir^0. ^ 
nización de la próxima Exposic 0 Arquite< 
del Arte Sacro robado. 
La sesión estuvo ' dedicada ŝ compre 
gran parte a estudiar las uil; ! cuarto y 
clones del extranjero sobre ^ Itrar cono 
obado al; borar intensamente en esta obra 
S e r e p r o J u o e a 
l o s d i s t u r b i o s e n 
P t í l e S t l D f i r j cocimiento de las destruccionc*nicair;ní 
Je rusa lén , ai .-El momento poh'ti-^ ^ s t r o tesoro artístico nació! r Estela C 
c© actuül parece tiende a empeorar/.ealÍ2:adas por los rojos< Í¿na: Ac 
debido a una amenaza de los obreros | " Ar . i s t io a la reunión el a- 5 balada; 
que han anunciado una, luicl^a g e n é : mic0 honorario, señor Sert, o" '*^ ftc?x. 
ral, ya que'los á rabes han formulado cibió un.. efugivo saludo dei/^es de -e: 
una protesta cantra ciertos medios dente de todos los. i:'S.tfnWra linea 
br i tán icos , y si és ta no es atendida^ 
proveeanui una, luiel^a. ^ener^l en t o -
da Falestna. 
E l e m b e j ^ d o r d6 
;s 
AIMAiMN DE OOLONliWLSS 
i m jr Ounseo, 6 : Teléíoao U l l 
M a r i a n o A r i a s 
m m*é*$m S i t e m&s 
uc 
Se acordó nombrar y Mr. Hen J 
derson, Lord del Sello Privado; 
i Lord Runcimann, presidente del 
Consejo de Estado y Mac Doaald, 
actual ministro de Colonias, tam 
bién de Dominios. 
( En general, los nombramientos 
de nuevos ministros no alteran el 
1 carácter esencial del Gobierno y 
el efecto consiguiente a las modi 
ficaciones, es reforzar el carácter 
administrativo de la política exis 
El Cairo, 31.—En la cridad 
rus-al*?M han penetrado aj^nú 
rri l leros á rabes . 
Las autoridades b r i t á n i c a no c^m-
ivi-endeu cónro- Kan podido peneirrr y 
este heche constftnyc h^í>ta aheru nn 
secreto-. 
S É R E P R O D U C H X LOS I N C I I 
T E S K N j A F E A 
El Cair©, o!.—Se han re^rodiu^do-
fas incidentes en la ciudad de Ja f ía , 
dejpxié-s de ser lanzadas- dos bombas 
de mano centra las tropas inglesas, 
general iJ iándose el .fiíe^o- intensamen-v 
te. 
c'0ndicioní 
I t a l i a v i s i t a m \ v ¡ € d ^ 
r r e s i d e n t e d s ^ G W ^ c a 
Burgos, 31.—El .vicepresi* ^ ^ hi 
del Gobierno y ministro de ^ ^ los 
I m Exteriores, general G C T T ^ . ^ ^ r ^ . 
' daña, ha reaibife U v>sita W t] |a M ^ 
bajador 4e Italia. Conde V i * 
. — , y 
1 Canvpalto, a Pi'.ar Gareag^ • 
' i pintor español señor 801-1. 
N e g r e r a a Ü s b 
l a r e p r é t e n t a c ' 0 
. Sevilla, -31—Ha regresad^ j 
•_boa la sección de la Moced^ 
l^l Comité áí^Sc ha hecho c^r^cer iug^ies^- qixe vino a la eap^ 
hoy un comunicado oficial, ségtm el "dahlza 'para a ^ t i r a la CQ^ 
cual, para uo ahandenar la guerra ción juvenil.1 t 
santa, íos á rabes combatientes que'- Antas, visitaron la escu^^ 
dan dispensado* <fel aruno de Ja Fas ;maados de Faíafige ¿ s p a ñ ^ 
que 
les de a 
cua.del Ramadáfi. dicionalista y de JONSÍ 
P S • A 
PAGINA CINCO 
a l f é r e c e s p r o v i s i o n a 
•s.futura de Movilización, Los extremos precedentes los 
| ^ • Recuperación so pu- acreditarán los aspirantes por eo 
l^l' "n c\ "Boletín Oficial ' átl'.y. P ^ ^ t o ^ a ^ ^ f e a ^ ^ ; ^ ^ ^ 
f¡?¿> ¿umerp 119 con fecha 25 del ."Boletín Oficial del Es-íado" 
W 0 ..;jf la siguiente instruc- o por certificado-.&xpcdido por las 
. . j Autoíidados- Militares-, Jefes do 
;5f ¿torizado Por S. E . el Genera ' Cuerpo, Unidad o Dependencia en 
' ñe lo6 Ejércitos Ñaciona-ies, cfû  conste si cumplen; las, corrdí-
. i r r r y t a n , o . a h e " Í : i f ' ^ « ¡ l ^ P ' d 8 ^ l o s 2 0 . 0 0 0 
c o l o n o s i t a ! i a r o s q u e m a r c h a n 
a L i b i a 
Roma. 31.—A bordo del cracei 
ya 















ota un su i CÍO para la for- , ciones mencionadas. 
alféreces- proviáíORa.les I • Quinta: Los que cubran píc/a i 
jiieros, para cubrir 150 ¡4a • preferentemente .corap. eemprendi-' ' 
¿on arreglo a las siguientes J v * ^ los, ap^sdo^.primw'q,^^. 
se5- ; • •gundo, ^t^cro y. cu-arito, seguirán 
primer*: Se celebrará en Bur--. | ̂ .e^-sp do.-.30. días le^tiw». :. 
.'.y para, crear el necesario es-" - Las placas. restantes serán cu, 
^ ¿ f l i t a r , en régimen de in. . bjertaj; congos-.-que cumplan las 
E f a ' f coBdícbnes. del; apartado quinto'v 
Segunda: Asistirán a este cur , formarán Sección J índapendicnte 
cop carácter obligatorio, los , cc?n -55; "íías lectivos. . 
boficiaies, clases.d«.-tropa y-sol' .Sexta; Los aspirantes comben 
¿os de las Unidades de Infante ^0's en la base anterior,', al fina 
j caballería, Artillería,..Ingenio hzar con aprove-ahamiento.-los es-
s Intendencia, Sanidad Militar tupios, se les promoverá al empleo 
individuos pertenecientes-• a de alférez. provisional. de.. Ingcnre-
jfilicias Nacionales, cuya edad ros» eaiyo.em.pieo. o el superior que 
¿.emprendida, entre ios 18 cum pudiera; concedérseles, si las nece-
idos, sin pasar de los treinta,- sidades y vicisitudes de la campa-
¡e tengan terminada la carrera ña lo aconsejan, const-;-rvarán siem 
Ingeniero o Arquitecto, y los pre el .carácter provisional y estríe 
tudiantes de estas carreras con tamente. durante la duración de la 
mitad de ellas aprobadas, siera misma. 
los 
)s do 1c 
lEAL-ACAi 
.AS AR-fl 




i. los artij 




al de Bellas: 
mensaje 
en servicios exclusivamente 
Ejército. 
Tercera: Podrán tomar partí vo 
tariamenté en el concurso tesj 
boficiales, clases de tropa o- sol 
-jes que pe: '.enezcan o hayan 
rtenecido a las distintas Armas 
Cuerpos del Ejército y Milicias, 
¡aprendidos entre los dieciocho 




ojas que r( 
a." 









i Lisboa, 31.-—Ayer se ce! 
elecciones en todo, ei país. 
Hasta el momento no se conoce 
los resultados definitivos, pero t 
do hace asegurar que han con 
tituído un 'triunfo sin precedente 
ultativo del Arma, prestaián . Director de la Academia en el mo para la Unión Nacional. 
e que reúnan la aptitud física ne Séptima ; Los cerüi 
saria para el desempeño de su títulos que posean lo 
activa de campaña. Los-con Y. eí-dc naeire ' 
interesados 
y cuando proce-sión acuva ue caxxijjauu. î uo-cuu '̂f ^^-" ^¿mx-cuiu y cuan-aO prOCO-
rsantes procedentes de las Mili- j-da*-los mencionados en la bise 
is Nacionales, dado el carácter . cuarta, lo.; mostrarán, al Coronel 
na íes 
Parísr 31.—-'" L Ilumanitf''" declara 
((uc un hincion'ario del Quai d Orssiy 
lia aumínLeader ai .secretario del' Co-
mité de ayitda a. ía líspaña roja, que 
hasta mteva orden «fueda prohibido 
el traslado a Francia de los heridos 
: las bridadas interna-
cionaíes: 
El diario comunista, eleva ŝu más 
enérgica protesta, pidiendo se permi-
ta la eiítrada sin. restricción de nin-
gún génefo. de todos* ios iníemacio-
nales ífue han luchado en las íiias 
rojas, " 
Para, boy, día-.31, estaba preparado 
uii convoy, en el qu-e habian de eva-
'ctrarse a 324 heridos rojos. 
:ro ñado por todos, cantó el "Gi^vú 
Trieste", el Duce ha pasado esta nezza" y otras canciones p S 
mañana revista en aguas de Gaet- res con el improvisado coro i 
ta, a los. barcos que partió.on do A las 11,40 dejó el barco'v cp 
Genova y Capoles conduciendo mió en el "Aurora". E l mariscal 
20.000 colonos que marchan a U Italo Balbo, abandonó también el 
•• f i "Vulcania" y lomó un avión que 
Antes de que les navios que había do conducirle a Trípoli 
transportaban a los pasajeros pa- ) 
E! * pueblo portu 
g u é s expresa a! 
Sr. OHveira. Safa 
zar su adhesión 
inquebrantab'e 
on 
sarán ante ei "Trieste" los navios 
"Trento". "Maestro",; "Cireco", 
"Camisas Negras" y el propio 
"Trieste", realizaron algunos ejer-
cicios en honor, de los expediciona-
rios. . . . 
' L a revista ha sido magnífica. E i 
jefe del Gobierno de Italia, Mus-
soiini, sobre el puente, del "Tries-
te" ha saluda-do con el brazo en al 
to al "Vulcania", en donde', desde 
el puente también, era saludado 
por el Mariscal Italo BaíBo y to-
da la tripulación y pasaje. Fina'-
mente pasaron frente al Duce los 
ra toreo barcos restantes. 
Terminada la revista, el, Duce 
marchó a popa, donde permaneció 
con los marinos y oficiales cerca 
de media hora. Mussolinl, muy 
complacido, se retrató con la tri-
pulación del "Trieste", y acompa-
MUSSOLINI INAUGURA I XA. 
GRAN ESTACION D E RADIO ¡ 
Roma, 31. Esta tarde, a las 
horas, el seior Mussoliní hacinan 
gurado un centro radiotelefórn/-.> 
de ia E . I . A. R. 
H Las instalaciones son tan mag-
níficas : que desde cualquier país 
del mundo1 pueden escucharse las 
emisiones italianas. 
E n el mencionado centro, era es 
perado el Duce por los ministros 
Staracee y Aífiere, varios subse-
cretarios, el presidente de la 
E : I. A. R.. ingenieros y alto per 
sonal. E l Duce, después de visi-
tar todas las dependencias, de- las 
que hizo elogios, pronunció algu-
nas palabras ante él micrófono, pa 
ra. saludar a ios italianos del I>n 
perio y a los que viven en el ex-
San Fernaj Itay cinco, cpic acrediten, mar 
3o orden de. preferencia: 
Primero: Certificado que actedi 
•haber terminado la carrera de 
«nciado de Ciencias Exactas o 
iier aprc1 d i da mitad de la i i 
fera en cualquiera de las Escuc 1 na en lo 
Especiales del Estado do Inge 
ros o- Arquitectos, 
"gando: Ayudantes de Obras 
Micas, do Minas v Aparejado • 
y 
monto de la presentación y ha-' Ha votado cerca del 90 por 100 
b-rán de coincidir con los datos con de da población, 
signados en las instancias. .Los INMENSO JUBILO E N TODO 
certificados cuya expedición en- j - PORTUGAL 
rresponda haex-r en plazas no libo Lisboa, 31.—Las elecciones de 
radas todavía, serán ssutituídos diputados para la Asamblea Na-
por declaraciones juradas. I cional. han adquirido verdadero 
Octava: E n las solicitudes, ade carácter plébiscitario respecto a la 
más de constar los títulos, edad" y política interior y exterioi de Olí 
tiempo de servicio en el frente por veira Salazar. 
los solicitantes, figurará ei infor i E l porcentaje de los electores, 
me sobre sus condiciones de man es el mayor que se recuerda, lie-
do y méritos de guorra que hayan gando al 90 por 100. 
contraído, del Camtán de la Uní- I La gran victoria- Electoral al-
dad a que pertenezcan-o hayan per canzada por el señor Salazar, ha 
il&ido, y ¿1 dcs Jefe di i.i ('olum [dado lugar a calurosas manicesta 
considere ciones patrióticas. 
1 «̂í-ŵ ŷ ^̂ vv̂ vywwvañift 
tranjero.. 
á r u n c i o s É 
1ASA de nueva construcción, ei 
necesario 
Novení 







i selección, al Direc-
ejemia, el cual tendrá 
0 deben censiderars-'d 
1 os prím e ra me n te-te)l 
estén en las condicic 
lia la disposición di 
ie Movilización. Ins-
detin 
fercero: Peritos Agrícolas 
Reos Industriales, 
isrto: Estudiantes de Ingenie 
as Acadeif, o Arquitectos que tengan jla-Jefatui 
estos pâ  t)bado algún año de la carrera, [trucción y 
nocer la-oí] binto: Estudiantes de Ingesa | Oficial 
ma Expoát 0 Arquitecto con el- ingreso j Décima: E l piazo de admískm 
^ado. I de- solicitudes se cerrará el .día 5' 
'dedicada .os comprendidos en los aparta de noviembre, para c 
ar las in^ I cuarto y quinto, debs-án de- día 10 del mismo raes, sra.pícamío 
•o,sobre el strar conocimiento de Topdgra se el tiempo epue media.entre am 
istrucciones nxrdLmto certificado expedido bas fechas en las operaciones M 1 
ático naciflí ffiscjiela Oficial. .! selección do instancias, aviso a los 
.jos. -«arta: Además de las condicio alumnos-admitidos e •' incorpora 
¿ón el ^ ^«aladas, los- concursantes ción de los mismos al Centro. 
)r Sert, a ^ r 
^ F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
j Un nuevo producto de exquisita 
udo deH 
rsn acreditar, como mínimo, Undécima: Fo 
i?s de servicio de campaña en toridades MSIitái 
las distintas Au. 
'3, se dará Isv má 
íalidad, fabricado mediante el eni-
jleo de los procedimientos más 
modernos. E l Malte ' 
- L A NEGRITA" 
es el preferido por tí público 
Para calidad el Malte 
- "LA NEGRITA" 
j Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
S r . R n i a a F ^ m á ^ s z 
AVENIDA P A D R E ISLA, 40 
Teléfono 1551 :: Apartado 1G0 
L E O N 
os |f.:t3.t<"̂  [acra línea, y tendrán prefe'tm xima publicidad a. la'T^iavc-cntoría 
-**''"*'. âra ser admitidos, llenando anunciada, para que puedan soli 
! ^B^Qdiciones mínimas: citar su admisión en el 'eui-so 
ellos 
3 do 
n \ \ ^ lll^añ y hermanos ê mi su debido tiempo, 
• i rtl r̂ e cualquier Arma o Cuerpo, aspirantes 'quo om 1 
10 en campaña o-a consecuen ia campaña hallen aíéja-'lo 
sus Planas Mayores, 
particnlaiancntr el cmroiiír. 
de la base rotunda, por lo 5 
obiisca a f.olicitar la asisten 
^ »-v "Srlda,3 de guerra, 
vicepres'^ l hijos, on iguales eondi 
stro de $ ^ ios condecorados con la 
r-al GCTÍ02 ' ^ -Laur^adaí de San Fernando 
"visita ^V * la Medalla Militar, 
mde V-i^ ^ ^ ^tlos de mutilados de 
^areagí1 } }) ' -
' tSert. ^ es que .hávan resultado ne 
C6n anterleridad al curso, Guiigatoria y con 
nal "en edad muí- \ \ curso del p? 
tar. eme ruivtüia las 
exigidas. La-mc^.por^ton al cur-
so de los arpirairtos^a^iítyíos es 
carácter de-- ur 
' C A S A P R I E T O 
condiciones l| Ameselos w « m » i o 
L^S^ÍKt 6 qUe 56 hanea eompietá- geneia. 
j¿ i * Establecidos y en las con- Burgas"25 do octubre de 1938 — 
I H Año Triunfal.—El General de 






Para- carreras esgecísíeg y 
universitarias 
Profesore,'; titulados 
P L A Z A S. M A B C B L á 9, 2^;BéÍEa 
(Éáifioio áor.de se halla ifistkiado 
ei Hoñt« Se Piéáaáy 
D O 
la Avenida de Roma, núm. 11 
se \'ende. Icformes en la mis , 
Í Q S , segundo, dereclia.~-E-62t 
C H A L E T o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordeño I I , 8, tercero, izquierda 
E-64S 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja'doí 
pisos, cuartos baño, soleada 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutic 
rrez. Aguas Minerales, Carrete, 
ra Trobajo. E.-6Gr 
E S C U E L A chofers. Reglamento/-
Mecánica coche para examen. 
Cascaloría número 9 o Bar; Ex-* 
pres. Manuel Diez. E-665 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías, ferreterías, 
tejidos, bolsas papel, José Es-
cobedo, Cervantes, 27, teiéfonc 
número 1581. Oviedo. Repre 
sentante en León: Jesús P.-uc 
des, Puerta Moneda, 23, terce 
ro. E.-668 
MOTOR vendo de gas- pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel Arn 
yo (Sahagún). E-67i 
PROXIMA APERTURA. Fruterif 
"La Paz". Semillas, plantas j 
cruces y diadt>mas de flores n: 
• turales. Gran establecimiento d< 
Arboricultura, Horticultura ^ 
Floricultura de Santiago Val 
puesta (Horticultor). Avenidf 
Padre Isla, número 33, León. 
E . -e i ' 
COCHE niño, buen estado, compr; 
ría. Informes esta Administrr 
ción. E - fif-
L ' - L R A D O R E S . Pedir inieri-v. 
h'obados, uvas ür mc-sa y arj • 
les frutales, solicita-nf-o catále • 
gos a PEDRO PROVEDO. Al-
tado 77. Logroño. E-69S 
BODEGA «e vende %sk Son Cris-
tóbal de Entreviñafs. con dos laga 
res v su^ arlefajlo? para la pl 
sa de primera: máepñna trase 
gado ra cen sus herramientas > 
todos los artefactos que se neee 
sitan para una bodega del pai 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena-
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Águstin Tabarés. 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel G^nzá 
loa. ; ' . E - 6 M 
IMPORTANTE. Compañía de Se- ' 
. guros, desea Agentes en princi-. 
pales villas de la provincia. In-
formarán : Cervantes, 8. segun-
' ('a ¿ 6 0 4 1 
RADIADORES de calefacción y 
puertas con marcos y cerradu-
ras, se venden. Razón: Plaza 
San Isidoro, 6, pral, izquierda. 
E-605 
G R A T I F I C A R E cincuenta , pese-
tas quien me proporcione piso 
amueblado para cuatro personan 
Dirigirse S e ñ o r Wassmann, 
Gran Hotel. 
PENSION desea señora oh casa 
particular, con calefacción. E s 
cribir con detalles a Antonio 
García, Bar Azul. E-69o. 
VENTA. Motor D. K. W. gasolina. 
seminuevo, en -Quintanilla del 
Monte (Zamora) M. Cuñado, 
•y - E.-684 
COLECCIÓN COMPLETA o ejem 
piares sueltos do la publicación 
"CUENTO SEMANAL". Años 
1907 a su terminación, compra-
ría. Dirigirse al apartado de Co-
rreos 120, León. 
CHICO se desea para recados con 
buena letra y sabiendo algo es-
cribir a máquina. Dirigirse al 
apartado de Correos 138.-E-6ÍK> 
U R G E piso pequeño con caleiac-
ción y cuarto de baño, o dos ha-
bitaciones con derecho a cocina. 
Razón en esta Administración. 
E-S97 
COBRADOR oficina o cosa análo-
~ga de 37 años, experiencia co-
. rn—clab cincuenta mil pesetas 
-arantía. Ofrécese. Razón: Ave 




CEBUT^AS P E R S O N A L E S • 
Habiendo dado comienzo al pe-
ríodo voluntario de cobranza da 
las cédulas personales del añs a« 
tuai ©a esta capital, se haee pú-
blico que las personas que desee» 
4e las airvan a domicilio deb^án" 
si^eriblr el boletín que se les faííf 
litará por los Agentes de esta D i 
putaeión que, desde esta fecha. -r» 
correrán las calles de la ciudad. 
León, 6 de octubre de 1938.--
m Año Triunfal—El presiden-
te, Raimundo R. del Valle. 
¡fjojiavaBao raoaco nae^M ^ 
; w . . . . Patrial 
F A G I N A S E I S 
P R O A Martes, 1 de 
• i mli ÉMir lil I» T IWlílT 1> i 
i n f o r m a c i ó n R e g i o n a 
D e M a t a n z a i i D e S a n t a M a r í a ^ 
d e l P á r a m o L A F I E S T A D E L O S C A I D O S 1 
D a V a í d e s a z 
d e O s O i e r o í * 
I S I O N E S 
U n a e n t i d a d g e 
n u m a m e * i e a ? -
g e n t n a e » •«« 
p a ñ a n a c i o n a l 
I ' í 
Bajo 1* dnominación de "Unión de 
Argentinos Residentes en ' España" ha 
l v\- \ ' i i 1,1 \ n r 1 \ s i< i i ; \ i quedado constituida en San Sebastian 
( o n toda la solomnidad ( i n o r o - L A F J K S T A D E L A P A i R O Ñ A E L D I A D L L A b . U l h l O A L h ^ ^ los anhe. 
qiuore el caso, so lia eolobrado os- D E L A b. Ĵ  . j pjn esto p ^ b l o so o(dobró el d í a los de la numerosa colonia argentina, 
to a ñ o el d í a dedicado a todos los ^ io-l^sia pa r roqu i a l la Seo- con g r á « soloinnidad ol Día de se .p^.pone' alcanzar,' con un carácter 
C a í d o s por nuestra banta (ansa , - ^ á ^ ^ \Vd celebrado con las .Misiones. substancial y eminentemente apolítico, 
Desde la v í s p e r a , eu que se pu- ^ finalidades inherentes a su constitu-
rteles misionales y se ción:- . dicho Comité E j e c u t i v o ^ ] 
mellos, tieles al t r i b u - j La primera tarea inmediata a reali- Internacionai por el Instituto J 
tlencia, m su ma> or ^ la de recabar (le tüdüS 1qs argen. ( F ^ y la elección ha ^ * 
Ja escuela, se \0 ( tjnos c|E 3 I ¿ ¿ Q S Sexos residentes en Es- unanimidad. 
Fueron- designados, además 
A Ía5 oelio dé la m a ñ a n a . 
L a fiesta 1 ormino con ^ran on-
de la mi t ns i asmo. 
P a t r o n a t o 
n a l A n t 
c u 
En, d concurso anua 
Comité Ejecutiva de la 
cional contra la Tuben 
concesiión de becas especial 
presentan innúmeros .candid^ • 
de todo el mundo, ha sido (L? 
español, el doctor José Arg-en; O» 
perteneciente ^1 Patronato Xn 
tituberculoso. 
Este candidato lia sido pre. 
eseo de j u n t a r sus ora- ña su adhes¡ón y firma para pedir a 
Jolosia cjne nos manda los altos deres de lluestra nRÓ6n el 
convorsion del mundo 
esemYdra do Cadetes. 
Toi-minados Jos actos en la i g l e 
sia. se áirfg-e todo el pne])lo, acom 
panado de Todos los afi l iados a Fa 
i é ¿ n g e ) Sección Eemenina y Orga-
nizaciones . Inve id le ív en correcta 
f o r m a c i ó n , al lugar donde se ha-' 
b í a levantado el monumento en 
honor de los Ca ídos , donde una 
gran Cruz de madera predomina-
ba con sus majestuosos b r a z o s . ^ 
sus pies, la imagen del Crucif icado 
jumamente con unas macetas y oo-
ronas de flores ar t i f ic ia les (pie la 
íSeceión Femonina coku 'ó e seo í l an -
do las banderas Xa cional y de Fa-
lange.^ 
carios, un alemán, un norteartier" 
3 s p S u í o ^ ^ o k d t o l e Í ••'mediato^ reconocimi.nto del Gobierno hileno y „„ proitsioml i * 
sa k l m n é n . que se .la de h Nac.on. Española, pres.d.do por el lesa) entre j 
p o l i c í a d e 
A s t o r g a 
Nos dicen de A s t o r g a : 
• E l l imo. Sr. Comandante M i l i 
t a r de Astorga, ha hecho u n do 
n a t i v o ' d e cien pesetas con desti-
n 
la 
los 6o candidatos i 
sentarbn de todas las naciones 
Es la primera vez que un 
lectura por el celebranto del men. | Ceberahsimo tranco, 
saje de la Saurada ( \ ) n u n - a c i ó n ! Paralelamente a su consecución 
de Propaganda F í d o v los deseos S "Lnion de Argentinos Residentes en favorecido con este alto honor 
veiiemontos del KvdmO. Sr. Obis- l ^ a ? CiUiere iniciar> como su segundo Uni6ll Internacional contra ¡a 7 
po. v cío que todos los (pie van ' l)0?tulacH lo ^ue hasta la fecha, sien- losis, y en éste caso el triunfo ^ 
a recibir a -Jcsós Hostia pa r t i c i - do un anhelo de la coionio argentina, no Argemi Lloverás 4ecae en el p; 
])an Parecen aut ón l icos tiempos plasmó en una realidad: la unión de los i Nacionai Antituberculoso esp̂  
iuipcrialos de Eernando o Isabel.; íir^entin()S en colectividad actuante Y, cual pertenece como enviado a Ita] 










rcd ^ ^ 
Comandancia por la eficaz coope-
labras alusivas al acto, t e rminando 
con los 'i^resentes! de todos los 
fallecidos de este pueblo, y fiara 
corrar y llovarnos, m á s a la medi-
t a c i ó n el. de nuestro profeta J o s é 
An ton io : ; Presente I 
Duran te todo el d í a d ieron es-
colta al monumento las O r g a n i z V 
ciones Juveniles. 
' JVrminó osle día de recogimien-
to con u n liosa r io que ya de no- , 
che rezó todo el pueblo al pie db | 
la irran C M z de los C a í d o s . | 
A. Fernández í ' 
eA memo cienxmco interna^ 
r ía eticaz coope-j Onnulos y ^¿íftl^ñóíS r iva l izan timientos de los argentinos hacia la Ma- el que va abriéndose paso el gran 
i'acion (pie a su l abor ^rí ' s tan los i entusiasmo y lo demostraron dre Patria; e'hogar que, recogiendo las zo ¿e esta Institución, 
funcionarios de aquella p i a u t l ü á í , I j j B ^ n á s y can el; árté d é l bieií reivindicaciones espirituales y materia-
les cíe aquéllos, le hará sentir el calor 
y los afectos de la Patria lejana. 
Dentro , de la Agrupación, y con ca 
rácter permanente, funcionarán ckter-
\ alientes continuadores de aque! 
e m p e ñ o de las misiones que se le 
eneomiendan. 
Ivnliorabucna a los celosos f u n 
cionarios citados. 
SANDIAS : .ÜVAS 
F E E A S DE DAMA 
Pfeelos sin ©ompetenoia 
F f a & k ie San Marcelo, 11 
LEON 
Imper io en el que no se p ^ n í a 
el sol, e s t án dispuestos a l levar a 
otros mundos como San Francisco 
•Javier y el P. Las Casas, la c i v i l i -
zación y la fe en los destinos .eter-
nos, s o b r e p o n i é n d o s e a los^frolores 
presentes de la prueba que lia eu 
viado Dios a E s p a ñ a . 
E l Corresponsal 
fWVWWWWUVWWV 
K Ü N D O C O S T I L L A S - L E O N 
V • • .: ,. 
Avenida del Padre Isla, númctQ 2. (Junto al Gobierno elvM) 
» •  , r . ú . í ' 
Apartado de Correos, nüm. 31. Teléfono núm. 1.217 
Bañeras, lavabos, water*, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI" 
(Cemento "TUDELA-VEGUIÑ,,, yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de grés de * L a F E L G U E R A , , pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sfa vfsltaf esta Caía. 
CIcHTIr! 
. P R O D U C T O ; U E 
D o c t o r J n a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional do Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado es León. 
Pensionado por la Rea] Academia Nacional de Medicina en loa 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consalta de 12 a 2 y de 3 a «. 
Alcázar de Toledo, número 5̂  praL Teléfono número lf-17. 
X J t r w X J 
fituiiiiuHttiuiiiiiiiiiiiniiiiiiftiiiimiuiiifiiiuiifimiiiiin 
f t l t o f m de CspedaiMtim fUftrtrtee* 
SlnntrlQldatf dof AutomOtTe Induttrfet 
BtblnajM en cenara! .Etteolfla avti 
r wmmm d i le ft*terl« OZSVOk., 
* * * * * * * * * m M í t & s M r de Toledo, Sf 
• l É & w • 
CARTEL EW-
Para hoy martes, día primero 
de noviembre de 1938.-
TEATRO A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete t re in-
ta y a las diez t r e in ta : 
Estreno de la interesante pro-
ducción UFA.: 
L A N A V E D E L M I S T E R I O 
I n t e r p r e t a c i ó n de Lida B a a r o w i 
y W i l l y Birgel . 
M a ñ a n a : 
La graciosa producc ión ' ' F i l -
mófono" 
R Á P T E M E U S T E D 
— 0 0 — 
TEATRO PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete t re in-
ta y a las diez t r e in ta : 
Ex i to grande de la superproduo 
ción ^Metro" t i tu lada : 
E L ULTIMO PAGANO 
Por los inolvidables actores na-. 
tivos Mala y Lotus, protagonistas 
de ^Eskimo". 
— 0 0 — 
CINEMA AZUL 
A las siete t reinta, ún ica sesión 
Estreno de la, interesante pro-
ducción U P A : « 
L A NAVE D E L MISTERIO 
I n t e r p r e t a c i ó n genial re los afa 
mados artistas alemanes Lida Ba 
arowa y W i l l y Bi rge l . 
Q ú ñ m t í í ^ 
oaa 
o a a 
O r d o ñ e I I a l l a d o 
de] [ B a r A z u l 
E l m e j o r ^ i t u a d o 
d é l a p o b i a c i ó a 
minadas secciones cuyo 'sólo enunciado 
es el exponente de su importancia y fu-
turas actividades y cuya especificación 
es, la siguiente: -
Primero.—Servicio de información ge-
neral y de estadística. 
Segundo.—Servicio • social y .de ayu-
da mutua. 
Tercero.—Cultura-y Ciencia. 
Cuarto—Expansión y' desarrollo eco-
nómico, comercial, agrícola e 'industrial 
de la República Argentina, particular-
mente en "lo que afecte a sus relacionen 
con ^España en el futuro. 
Quinto—Turismo. / 
Sexto.—Sección recreativa y deporten 
"Unión, de Argentinos Residentes en 
España" invita por inedio de la prensa 
a todos los argentinos de ambos sexos, | 
con residencia en la España Nacional, 
a los cxresidentcs en la República Ar-
gentina de nacionalidad española, a quie-
nes tengan vinculación en aquel país 
Q que simpaticen con los fines de la en-
tidad, a que soliciten su incorporación, 
en las - oficinas provisionales instaladas 








do alguno: i A H T A N O N I A — L I O 
UC1NCIAS D E GAZA.H|n a regan 
Hc&Clones de PENALES, Eapas la re 
fcuanto se necesite; de naciitn, el logro 
SS« matrimonio> defunción; í y a If vez 
toas voluntades; Colegios Noíln 
fea, da PLANOS para Carnelnente Ikva 
eonductoor; etc, etc.—SGUCmtivo mane 
de todas clases y paraleron un gr 
qnier efiema. —DECLARA!— 
m B D E HEREDEROS y * 
dientes de íódaa clases.-ms muerte 
PRAVENTA de fincas, ^ la iglc; 
g&sde 3.000 pesetas a 550.000 ¿lo, una 1 
latas; B C L A R E S desde tres (¿¿ron invi 
3^ta» toetro a 225.—FACILlidorcs de . 
asistieron 
comedor C Í 
has del Sei 
DH PAGO.—Consulte a 
paro a esta AGENCIA, c u ú 
saunto que t m g & en España 
na liberada)- o en el estranjels de dichos 
SOLVENCIA, PRONTTTUD,( 
F^TENGÍA y ECONOMIA 
\ m EOTsnas jŝ ^uidas por "AG 
OIA BOTO* 
EMBUTIDOS 
T R O B M ^ O ^ L C ' l ' r ' O cLFON) TELÉFONO r 
local, M : 
indo un be 
ba, y en 
equcñueloí 
isa para 
nŝ ULĴ fllUCtc del ! 
pe Sacrosa 
k z s digiíaí 
Juez Ete 
la Sag 
el señor G 
llegado 
de de fa c 
e la Diput 




C t . f é M A L T E i C I l P P 
F s b r i ü A R t e : M ü X I l i N O ARIAS T A $ C ! W 
F e d e r c o E c l i a v a r r í a 2 ; T e l é f o n o M ' 1 , 
-« * » « r W -ÍÍ « « ^ -5 Y A , 
tembre de 19?>8 
P R O A 
P A G I N A S I E T H 
•aroB'cen las -señoritas < 
Católica y las falangistas a la Resi 
rfencia Provincial, en CUYOS comedo-
adonvados con flore 
irvio un desayunó de 
rros v leche a trp<cici 
N u m anual qu5 
b̂ercul,̂ .1 
la obra de 
intua límente 
i me 
t ü E 
I i 
también 





^ sido (le, 
osé Argeilf 
conato 
a sido Pres, 
:titivo 1 de 
Instituto^ 
1 ha sido i,. 
^ [--.N LAS CALLES. 
. .-0 al üliy. a la _ 
" los vecinos de León con 
- ' ^ f i c o s mapas de España en 
11 norteanier¡Jn!agL en todas las esquinaos 
tonal de 1 F 
andidatos qilj 
is naciones, 
que un ^M 
alto honor 
contra la í. 
e1 triunfo (U: 
•cae en el 
:ulo'So espajl 
enviado a M 
s sobre 
tubérculos^ 
ida ni la la|, 
;ficaz, ni el o 
;co internaJj 
paso el gran 
í x i e r s a n o d e 
I 
Obi>s o i i e i a i e s a m í 
ü e f e r f u s i l á d o s 
e n S í b e r i a 
miento, 
y. cargos* de la organización. 
Celebró' la misa el ilustrísimo señor 
Obispo de la Diócesis, padre Carmelo 
Roma.-El enviad^ del ^essagero" paga, un importe anual a título de a r n . , 
>erlin comunica los siguientes intere- do. . . 
mtes detalles sobre la caótica situación 
mít ica . '¿ 
Agancia )rma 
le\ T I de la prodigiosa labor 
|,ab!abanr la benemérita institu-
^ AuliHo Social, en los dos 
Ecfonat tSéi iOj .que lleva, 
¿ o s •cuyaiecha de aniver-
.Sbraba en este día. 
los 
la función con el 
obras, del día en 
staban todos ante 
de 
Ir 
colores del mapa surgían 
casitas que representaban 
dores, las «uarderías, toda 
| (le fundaciones^ donde se 









de í r a t enn-
ün ^ " • I 
i t solidaridad, la impresión de 
¿{a ser españoles y necesita-
ba no sentirse abandonados 







artes de f 
los..niños lo que es comulgar, apli-
cando a ello el relato evangélico de 
la institución de la Eucaristía, y lo 
que se debe bacer después de baber 
tomulgado: bablar con Jesús 








)EROS y M 
fincas, CAI 







t%i otra p^rte, como todos los es-
J]e¿ contribuyen a esta obra, aun 
1(]0 algunos^ ¡ des'graciado.s!, 
B CAZA.H n a resañadicntes, se veía 
napas la realización del esfuerzo | 
e ; de nacil ín, el logro de una santa aspira-
defunción; y a la' vez daban la satisfacción 
Colegios Noí n rendimiento de cuentas hon-
para CarDel ne„te lavadas y con celo admi-
itC.—SOLICJ jtivomanejadas. 
$68 y parsj trQn>tln gran éxito los mapas. 
MISA DE C O M U N I O N 
s iruierte de la mañana, tuvo lu-
1 la iglesia parroquial de San 
celo, una misa de comunión, a 
fneron invitados los niños de los 
15.—PACllMlorcs de Auxilio Social, y a la 
asistieron sus "camareras' de 
$ClAt CKaI# comedores, las .simpáticas mu-
la Salve, uno 
en «JspaDaJhas dd Servicio Social, las dele-
el esíraají ¡ ^ dichos comedores y la dele-
DNTIrrUD,( 'loca^ María Vicenta Serrano. 
C O N O l f l ^ 11(}0 un bcllo ejemplo de piedad 
AS por "AG ^ y cn santa fraternidad con 
0 m ÎHUtó lequcñueios desvalidos; acuden a 
pisa para unirse también , cn el 
Me del Padre Celestial, en el 
jpe Sacrosanto de la Eucaristía, 
•̂ as dignas autoridades; a . reci- j.^tas y otro pOr 
''Juez Eterno de Vivos y. Muer- público. 
ei1 la Sagrada Mesa, se acérca-
el señor Gobernador civil, el sc-
^«lesado de Orden Público, el 
Z1* la capital, el representan-
e la Diputación, señor González 
r,ei el del delegado de Hacicn-
StDor Romasante, y por Falange 
f^etario provincial del MoVi- 'b ían acudido a comulgar,, se trasia-
cxlior-tando a 
pedir por sus padres para que 
se los conserve muchos años, si los 
tienen aún, y para que'se los lleve al 
cielo si es que lian muerto; por las 
autoridades presentes a las que dio 
las gracias por 'e l realce que con su 
presencia daban al'acto, porque ven-
ga pronto la pa¿ v'icotriosa y por to-
das las personas que intervienen en 
Auxilio Social. 
Ayudó al Prelado a dar la comu-
nión el ecónonro de San Marcelo, 
señor Rodríguez.-N 
Cantaron motpt'es áí* ofertorio, des-
pués de lá consagración y durante 
la comunión "señoritas de Acción Ca-
tólica y chi . Falange. Por t ier to que 
cantaron cosas muy bonitas y 
bien cantadas. Tal vez lo que 
fué un motete, del que cantar 
eñoritas las estrofas en el 
- los ' n iños contestltban desde 
El motete comienza: 
_ esús, Jesús, ven a mi pecho. 
Ven a morar al corazón.'" • 
Terminada la mica, el Delegado 
Provincial, den Fi lcmón-de la Cuesta 
feyó la oración de la consagración de 
Ariixilio Social a su Patrona, la Vi r -
gen de San Lorenzo, de Valladolid, y 
terminó el acto cantando a dos coros 
formado por las seño-
todos los niños y el 





bán Ia s 
abajo. 
DESAYUNO 
los Después de la misa, 
los 'refugiados-, madr i^ños , -
ufses, etc., que espontáneamente ha 
tunos y 
barcclo-
I R I A C O 
o F , z T e cfrae 1749 
S A S T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
^nuestra r^patacián 
m m i m i m 
T O S M E J O R E N 
D p r o i t ^ n o 
L U I S D E P A Z 
, L I O N 
o V i l l a n u e v a V a f c a r c e 
W á h icSi de A7coh les y < g^rdi-ntp* 
Cofecher -Fxp T ador de Vin^s v Cere 1 s 
V i l ^ f r ^ i s c m áe1 B í e r z o 
i-m&i 3i * 2 j 
4 
fes p@cH®tf Efítí 
p & } » , Graoylaciones y Sal>ar>ori©« yh. 
titución, hay en los comedorc 
Auxilio Social un movimiento 
sitado y alegre. 
A esa hora, y gracias a lá amabili-
dad del delegado provincial de Au-
xilio Social, don Filcmón de la Cues-
ta, salimos en su compañía y en la 
de' María Vicenta Serrano, la celosa 
delegada local de la institución, a 
presenciar la comida de los chiqui-
llos. . 
listamos ya. en la Guardería Infan-
t i l de San Lorenzo. Eq la Casita de 
Nazareth. Verdadera casita de mu-
ñecas por los conspicuos ciudadanos 
que' la habitan. Gente de tres, de 
cuatro años y de cinco "los abuel 
los"... Matilde Azorín y Teresa Te-
jerina dn-igen este cotarro que ríe, 
charla por los codos y come •acei-
tunas, como ,si necesitase abrir un. 
apetito siempre despierto. 
1 Saludan brazo en alto; rezan con to-
da la formalidad compatible con su 
• inquieto natural, y se sientan para: 
dar la. batalla a la sopa a la Marque-
sa y a la ternera asada \"on patatas 
• '"paja", pasteles y plátanos. Vituallas 
que tienen que batirse en -franca-de-
rrota ante, el contraatáque "heroico" 
de estos ciudadanos ciedla Casita de 
Nazareth. 
Estamos ya cn el comedor del an-
tiguo Paseo del Espolón. Las dele--
g^das, María Teresa Jiménez, una 
de las más constantes, falangistas, y ; 
Elvira González,-tviva, fina y enér-
gica nos reciben. 
, • Unos cien chiquillos de ambos se-
xos, con un ardor verdaderamente 
"legionario", dan cuenta de la sana 
comida del d ía ; puré de patatas, pes-
cádilla con acompañamiento de tó-
mate, etc., ternera asada y pasteles... 
Ya estamos en. el crurero de San 
Marcos. La eterna risa ancha y tra-
viesa de Instina V. Corugcdo, junto 
í la ingenuidad suave y seráfica de 
lu otra delegada del comedor: Pilar 
I ' . del Cerro nos saluda. 
j Noventa y, cindo chiquillos muy 
puapos nos miran quizá un poto en-
fadados. Por esperarnos a nosotros 
no han empezado a repartir la comi-
da y... hay que marcharse, en cuanto 
empiezan a comer, porque no vayan 
a tomarnos a nosotros por el puro. 
; En cambio, en Ordoño I I no han 
sido tan corteses. Llegamos a los pos-
tres;'hay. caras que son un mapa de 
crema... La alegría reina... Y en aquel 
momento llega Ruipércz, el empresa-
rio, de los teatros, para llevárselos al 
cinc... ¡ Ríanse ustedes de la batalla 
de Brúñete, en relación con el jolgo-
rio que se arma entre los ciento dos. 
chiquillos que han acudido a que les 
sirvieran las delegadas Maruja En-
cinas, también veterana de la Cons-
tíHicia, y dignas de más amplia men^ 
ción, y Joaquina Alfageme, .junto con 
las "camareras" Carmen Barbero Po-
zo, Cecilia Muñiz" "Alique, Emiliana 
Blanco , García y esa' ínclita "maru-
xa" que se llama Regina Queimade-_ 
ios, y cuyo buen humor, patriotismo 
y "salsa" íalangística merecerían una 
página extra. 
¡"AL C I N E ! 
Terminada la comida, se fueron al 
Cinema Azul, a pasar otro buen rato. 
Y ayer, lunes, a las caballitos del 
^tío-vivo en la Plaza Mayor, invitados 
' por el dueño, dc«'i Ffaucisco Román. 
En toda la provincia hubo algo pa-
recido ; en toda España se celebró así 
un aniversario, que es prometedor de 
tedavía mayores frutos. 
'Cusía soviética productora de car 
iente ahora los efectos de la ca-
rencia deteste indispensable.mineral. Cn 
que en Sverdiovsk, en - Síberia, han sido efecto, cn las 
fusilados tres generales, seis coroneles bón, necesar 
y diez capitanes que habían formado totahu 
parte del grupo del mariscal Blucher. han inducido al Kremlin a examinar la 
Otros veinte oficiales han sido degrada situación' para adoptar medidas idóneas 
dos y condenadas a la deportación. para afrontar la crisis de la producción 
En Minsk han sido arrestados 35 ofi- carbonífera, aún más grave ahora 
dales de la milicia de la frontera acusa 
grandes ciudades, el • car-
-io para la calefección, falta 
iente y las protestas de la población 
dos de haber pasado de contrabando a 
Polonia y a Rumania joyas y divisas ex 
tranjeras por un valor-de 25 millones de 
rublos. 
Informan además de Moscú que en fe-
cha reciente ha entrado en vigor en la 
Unión soviética el nuevo estatuto sobre 
las comunidades religiosas. E l nuevo es-
tatuto releva a los menores de 18 años de 
asistir a ceremonias, y funciones religio-
sas y hace résponsables a 'los padres de 
las eventuales infracciones de esta dis-
posición. 
grave añora en 
que el termómetro señala temperaturas 
bajo cero. . 
Se tiene noticia de una conversación 
desarrollada en el Kremlin_bajo la pre;i 
dencia de Molotow, encargado por el 
Consejo de los fcomisarios del pueblo, 
con' la participación del- comisario de la 
industria pesada, del comisario del Inte-
rior y del de los aprovisionamientos. 
La reunión ha constatado que las razo-
nes de la gravedad de la crisis han de 
buscarse en la falta de ejecución de las 
órdenes dictadas por el comisario Kaga-
novic, en la indisciplina que se nova entre 
Las iglesias son declaradas propiedad- los mineros y en la propaganda desarro-
del Estado, que las alquila a. las comuni- Hada entre los obreros por los presuntos 
dades religiosas. • E l precio díl alquiler enemigos del pueblo. -
! es • susceptible de aumento en cualquier Por este motivo, ha sido der.idído 
, tiempo. Se precisa además que los orna- afrontar la crisis que se deja sentir en 
mentos eclesiásticos, los tapices, los cua la producción del carbón, mediante se-
dros y hasta las campanas son de propie veras medidas de policía, de cuya cjecu-
dad del comisario de las finanzas, al ción sido encargada el gn'.po de la 
cual las comunidades religiosas lian de G- P- U . 
k.-».-V̂ *.-V» 
PASTAS PARA SOPA 
L a I n d u s t r i a ! L a c m ^ a 
Teléfono 1128 
l i l f P t O L " 
EVilá fe cáfda del petó. >, ¡j 
Faclüla m creckníeaío. 
í fü f fCA S E R A ¡tALV© otando " M1RÜL1PT©L". 
Gmeraliilma Franca, I I , Salamanca, 
TOA - M I R U L I P T O L - E N F A R M A C I A S r D R O G t J E R l A S t 
P E R F U M E R I A S . 
Depósito General: Farmacia Mirttefia. 
J D A F E - B A R 
' E E S T A Ü B A N ü 
T 
W o d & f ñ ú c c m t t ucc ion de artísticas 
CORCNAS C R U C E S :-: RAMOS 
sus encargos a S A B A D E L L 
H O R T I C U L T O R 
Lucus de Tuy, 15. segundo 
vw-vww v w 
N I A D O 
Instituto Ortopédico 
O O ^ v T S T J Z ^ T - A . I D I ^ K I A I D E 1 1 ^ 1 
Curación rápida y total por especialista, sin operación y sin dolor. Tes-
timonios de muchas personas curadas en León y su provincia. 
Consulta todos los días en su Gabinete ortopédico, calle de Colón, nú-
mero 3, 1.° (esquina a Avenida de Roma) .=León . 
Aparatos especíales para la parálisis infantil, tumores blancos, piernas 
y brazos artificiales, medias para varices a medida y fajas para estómago 
.•. i i y tíM». u _ 
Un especialista de este-Instituto vis i tará : 
E n La Bafieza, el primer sábado de cada mes en el Hotel Magín. 
E n Ponferrada, el primer domingo de cada mes, en el.H©tel^Lish|ja. 
Y en Astorga, el primer martes de cada mes, ert el Hotel Réma.1 
P A G I N A O C H O F R 0 A Martes, 1 de novi< 
H a muerto R a m ó n F r a n c o 
El gl©ri@s0 aviador Ramén Fran 
co liaüamondc, hoy día teniente 
coronel y jefe de ia base de Ma 
Horca, salió a bordo de un avión 
en misión de servicio. Su avión 
iba seguido p & t otro, que pronte 
«e vio separado del primer aparato 
a causa de U H fuerte teiñporal, que 
le obligó a regresar a su punto de 
partida, después de kaber visto 
desaparecer el liidro del Jefe de 
la base. 
' A siete Millas al nordeste del 
cabo Formeator, lian sid© kallados 
• los cadáveres de todos las tr ipu 
lantes, junto a los restos de su 
aparato. Fueon trasladados a Pal 
ma de Mallorca y depositados eJ 
Ja capilla ardiente. E l reloj de uno 
de ios oficiales señalaba las 6 y 25. 
J Í O S . (pie kan eucoíitrado la 
muerte gloriosa al lado del Te-
niente Coronel I). KaQum Franee 
Ba.haHnmde, lian sí$9 el trnientr 
de navio I). Melelioi- S^wgro Ma-
rres, el t e ñ i d l e de aviación (ion 
Joaquín Domínguez (Jareíy. r l sar-
genta habilitado D. Emilio Gómez 
Martínez y el ea1)o de radio d ' -m 
José Cana ves ('osta. 
Ramón Franco, en 1926^ puso el 
nombre de España en el primei 
lugar de ín aviación mundial, C Q H 
,su maravilloso vuelo de Palos a 
Buenos Aires, pilotando el "Plus 
.Pitra'7. En 1929, con su íkDor-
nier 16 emprendió otra gran'ha-
zaña aérea, con la travesía Espa-
ña-Nueva York, en la que una ave-
ría le obligó a aterrizar en medio 
del Atlántico, siendo recogido a 
los siete días. 
E l Movimiento Nacional le en-
contró en julio de 1936 en los Es-
tados Unidos, pero se trasladó in-
mediatamente a la España NaciO-
nal, para sumar su nombre glorio-
so y sus conocimientos extraordM 
narios sobre la aviación, a la cafe 
' E l Generalísimo, que lo ha dado Franco Babamonde. hermano del 
todo por la Patria y no ha rega- Jefe del Kstmlo. 
teado sacrificio alguno, pierde ah© Gran cantidad de pliegos se lum 
ra un hermano y al mismo tiempo llenado rápidamente de firmas en 
ano de sus más eficaces colab.o- las que el pueblo a qu.eWd^ p a i e r í -
l " d t 0 l ^ r \ - t ] y ' í l v su sentiinieiifó por la tiétái-
ftmm. FRANCO BAHAMON da del glorioso aviador 
DE Y HEROICOS COMPAÑE-
M ñ DE TIUPCLACÍON Y DE SENTIMIENTO EN PORTUGAL 
LUCHA: í i PRESENTES!! • | Lisboa? 31.-Teda la prensa por-
TESTIMONTOS DE PESAME AL M̂ ff i d îeuta * * ] % t m u T Ú MMMU O ê del i emente Coronel D. Kamon 
Franco, dedican a su figura frases 
Burgos, 31.—En la residencia a llámente laudatorias, expresando 
i i ios Teleg. , 
t í - s l inuni io de ])esame por la muer ñor 1). N i c o l á s t r a n c o , hermano 
te del Teniente Coronel 1). R a m ó n del i lustre aviador . 
L errot 
m 
a por e 
a i i 
y e m b u s t e s 
C r ó n i c a p o r E L T E B I B A R R U M I 
0 
Con o í r * rotunda vicíuria se l u com-chillü - en diestra, o cnand. no, usando 
^letadu ia de ayer p & el norte y sur de sus,fusiles como mazas. 
Tal fué el ímpetu ftuéste en. este asal-
to, que el eneiurgo no p x í á p reaecionar, 
y la cumbre de la sierra quedó por nucs 
tra. corriéndose las fuerzas por toda ella 
hasta llegar a'sus extremos, tras de ha-
ber entrado más dé diez kilómetros a lo 
iar^o de aquella 'inmensa y abrupta es-
pina dorsal de rocas. 
Como perdieren' Pandols.- han, perdido 
la de Caballas, y alwra estas dos series 
de montañas, ma^níhcas g^siaaiies lac-
la bolsa que habían for-
l'a -ierra de Cajbaífs, conquistándose en 
tre otros, el monte de San Marcos, que 
separa esta' sierra de la de Pandols, han 
coronado los objetivos de esta hueva opc 
ración de guerra, tan genialmente con 
cehida como magistralmenfe ejecutada." 
Pocas veces, se ha puesto más en evi-
dencia la suprioridad' en todos los ór 
denes de nuestro ejército. E l va^or que 
ayer pusieron en juego las unidades que 
manda García Valiño, sólo es compara 
ble a la maestría con que se realzó-
arriesgada maniobra. Baste decir, que 
las fuerzas del Centro, de la gloriosa pri 
sa de la liberación.de nuestra Pa- mera :Br i¿^ k Navarra- (iuc ihan f 
fria del yugo bolchevique. r ji-s 7)ra-n?5 dc .este 'magníhco coronCl' 
Inmensos SOn los Servicios que q^c es Mizian, se enfrentoon coii una 
unóu Franco lia venido prestan- yerdaí 
da desde entonces al triunfo de te por la parte mas 
Ram n sta^ v dera ^ ^ J ^ a s 
la ascensión. nuestro glorioso Ejército. La mi- moufañas emprendieron 
Sión que se le COní'íó a SU llegada, cuando el enemigo Ho había podido au: 
la; ha llevado a cabo de . manera saür de su asombro. . 
períecta. Gracias a k l talento y a ]<:sta vez no estaban advertidos, de ata 
S U experiencia aeronáutica, Má- C111C inopinado, porque el mando, .con 
Horca ha sido Convertida, en una acierto genial, suprimió la preparación 
base aérea qne hoy es orgullo de artillera, /que si bien tiene la virtud a? 
España, La aviación de Mallorca, ba,tir y ' desmoralizar al enemigo, tam-
actlialmente, es lino de lo^ instru- biéll s-rvc para indicarle la inminencia 
mentos que con más eficacia tra- del ataqU€j lo que le apresta para.acumn-
ba.iau por la victoria total y deñ- lar rc£yer'Zos. Cos soldá^pá del Mtsiáu 
nitiva de las armas nacionales. ¿ luco:0 y como hoy los de Galera y 
- A pesar del tiempo enorme que c " T á o ¿ ¿ C ¿ P O 5 las murallas de.roca 
Ramón Franco dedicaba a la mar-
cha de la base, como jefe de la mis 
ma, para demostrar qne se consi-
deraba como uno más de los com-
batientes, salía frecuentemente en P^sic-nes. y a - inigualado, qu 
antes de ello, coa ^na . ) ,^ 
ticas, base de 
mado al W o de acá de! :Hn;o están en 
der. La posesión de la sierra. 
además ^ 
uiestro po 
de Caballs nos proporciona 
inmensa 
ventaja táctica de haber arro 
jado al enemigo de sus m a ^ l . eb-
. , merced a los cua.lc's sus íne 
nos resultaban' bastante 
molestos.'Y por si faltara algo,/desde la 
áUfio 1 r * i ^ \ r c Ka+i'mos con Juego dü ^le^r a 
Un men$aje de la r^egad 
Nacior al de Auxilio Social e 
el ^egurdb anivarsarío de 
fundacién de esta instlíuciG 
Valladolid, 31.—La Delegada Xa-
cimial M A^xil>r> .Sacia!, can ia raáa 
Mercedes' Sanz Bachiller, ha dir ig i -
do, con mot ivo de l ' 30 de d-ctubre. 
secundo aniversario de la fundación, 
de la obra de Auxi l io Social., el si-
g-uiente mensaje a Jodas la-s Delega-
ciones Provinciales de E s p a ñ a -
se n -s han faclitádo t i e r r a s ^ 
nuevas instituciones. Y, por í M 
el propio Minis t ro del Intericr I 
lia encardado ' asumir las íunciooi 
de la anticua beneficencia de guen 
r .montar albergues para este ffl 
ximo invierno en Bclchite. 
E s f é resumen de los efectos obl 
nidos por la intensa cólaboracióh á ^En el n iomen ío que alcanzados 
os veinticuatro meséis, de nuestra ac- el ^ lov imieu to y en el Estado 
tuac ión; empleados en organizar la .cuanto Auxi l io Social es requerido, 
solidaridad social ĉ e los - españoles , de inv i t á rnos la redoblar nuestros« 
necesaria como .nunca en estos ius- fuerzos para -hacernos dignos de 
tantes de guerra para mejor servició confianza del Caudillo. 
.̂¿1 Ebfo,! de la unidad nacional y expres ión del Es hoy día de júbilo en todas P 
vTnrV de Ebro, así espír i tu de justicia que anima al M o - Delegaciones Provinciales de AUM| Pinell y AKJia, 
de Caballs b timos i  
ranlcntc las pasarelas r o j a s ^ ^ 
r ^ l a ^ ho-v W * * r b * a SocíaI> haber - cumplido un ai 
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das al Cré 
tícmfer# 61 
n 
se la hace lo< 
y sólo cuando-estaban a punto de asal-
tarlas, m^stra a r r i e r í a W o fuego-
Xue^tros saldados iban pegados/a las ex-
,1 Ue^ r a la cumbre y aun 
misión de servicio. Ha sido en una 
de estáis* misiones que el teniente 
coronel Ramón Franco, ha encon-
ecuerda los días del asato del S.n Mar 
ial v de la cresta del Sollube, en 
4. odo tremenda para 
más se une el 
habituales, en 1 
• s v a ella una vez más Í 
rojos, y a cwa 
üvisionamientos y que desi e wy per5evei.ai. en lo& esftiei.zos ¡mprobos m á s de tarea difícil, cuando debenii 
^ ^ es 'transitable, porque desde ad. . 
mortífero fuego. , : ¡ zando en vuestras provincias c o i r é x i - . 'dé nuestro camarada Serrano Su<^ 
to grande y unán ime . A l asociarnos en nuestra alegría. í 
Las consecuencias •lógicas, constan- é s t e orden d e l - d í a , por la labor «w^ tves ^ 
, ^ ^ s - ^ n w ^ ^ ^ ¿Q1 tes y crecientes del Auxi l io Social/ 'grad^, 'manifestamos el feconocim^ íiones, los 
1 soldados ujj no- sólo son ciertamente conocidas to a quien, como el Minis t ro del I* pojados C 
de todos por su divulgación, sino que terior, ha sabido recocer c^- OCUI 
los miles de personas por nosotros siasmo las consignas más a p r e r f . . ^ 011 
ica social nacional.̂  ' «SC 
í d e unes 
cmp venían 
m mas, o. 1 al ^ ^ 
nueva ofensiva sob re^^ . sc 
apoyaban los ^ j o s en sectoV 
nuestras avanzada^ v 
atendidas cada día, mejor que nadie tes de 'la políti 
jdicalista. también. Para .seme atanues su- bkh venido proclamando la 
adas por el secto1'̂  des y 'ventajas de la obra. 
Pero ' hay algo que debe satisfa-vt)S a n u c . ^ " - - * i T?eina, ^ 
teado ia m-uerte gloriosa. bao, ; ; lanzaron sobre los parapetos, cu 
Solemne jura ds la Bandera 
de tenientes y alféreess de 
Ingenieros 
Burgos. 30.—Erí la Academia dc I n - a modo dc última lección, atiaadísimr 
genieros de Fuentes Blancas, juraron l a ' consejos inspirados en e} cumphmicntf 
bandera los tenientes y alféreces provi- del deber y en el amor a la Patria. Se 
sionales que terminaron el cursillo. . guidamente el ingeniero de Caminos, se 
E n el campo de instrucción se hallaba ! ñQr García de Diego, pronunció una d o 
erigido el altar en el que se celebró una 1 cuente y patriótica alocución. A conti 
misa de camnaña, formando una comua' nac ión , las fuerzas desfilaron ante las 
ñía de Infantería, una sección de Inge- bondades, en medio de Us adamacio-
nieros y los nuevos oficiales, que fueron nes. del Éubiico que se había 
revistados por los génerales García Pru ca"SreSado. 
neda. de Ingenieros, y Orgaz, Jefe de , 05 * \ ̂  P f ^ o n a uno 
de los salones de la Academia, donde 
Movilización. 1 * , -
fueron descubiertos un retrato de Mus-
E n la tnbuna levantada para las auto ^ dedicado espcc¡a!mentc a ia Acade 
ndades se bailaban, además de los men m¡a v ,una tópi(Ia y m euit(!ro dc honor, 
ciouados jefes, el general Espinosa de ]a pr¡mera en memor¡a del coroilel i ta . 
los Monteros, subsecretario de Asuntos liano Xomassi - j a ?cgunda- h s ofi 
F.xtenores. el subsecretario de Marina, c¡a,cs sa¡c!os de Ia Academ¡aj imicrtos 
mmirante Jostrada y otras anas persona en ¿aj¿paj-ia 
Üdades y autoridades. V gene raí Orgaz pronunció breves pa 
Terminada la misa de campaña, se pro labras fosando el dignificado de aquel 
terminaron con otras 
mes 5 
•sólo cernos más que nada, y es la com 
v no sólo no conquistaron^^^^^^ fianza, que ha merecido nuestra la-
pu-sto avanzado nuestro, sino que p< 
ôn varios de los suyos, qiíe mejoraron , or d d propio As tado . En el curso 
enormemente aquel sector d̂e nuestra l i - ^ ^ u tuno a ñ o . dos decretos del Cau-
sea. " - , i X - *: . ' ^ ^ ^ a entregarnos Ia d i -
' Ahora se enterará el mundo, una ve" ^ccion del Servicio Social de la Mu 
más. del descaro con que' mienten les jer, y jpor otros tres decretos del Mí 
marxistas. L á tremenda derrota •de, ayer nisterio del Inter ior , se ha uniüc~do 
v hoy, que han sufrido los rojos en el cn nuestra ^ - ^ 
Ebro. t ira por tierra sus falsas y supues- tituciones benéfi.co-sociales y 7 nes 
tas ofensivas. ^ , ha . proporeioiWo valiosas repre.en' 
Ya las habrá. Y más pronto de lo que ( taciones- en Juntas Provin- ia l 5' i 
ellos creen y hasta es posible que sirvan Benefieencía v Pn Ja r ' ^ d I ! " ' e 
i < • ' • i ^̂ 4. •• .> C J I t i consejo Sune 
Dará que acabe el ir y venir por ̂ a reta- ñ o r . ^ 
guardia roja, del puñado de internacio- po r varjas ¿rcj 
nales que están paseando como comparsa es se ^a dispuestQ 
de compañía de opereta barata, para qvie 
las gentes se crean que es verdad que se 
va a retirar la chusma dc indesablcs mar 
xista.s internacionales,cuando la realidad 
es que siguen mendigando por esos mun-
dos de Dios refuerzos de todo género, y 
desde luego en carne cíe c a ñ ó n / 
Cláro es qiie ios indesables de ñor ahí 
ya no sé. dejan cDr.vencer tan -fácilmente 
comr> antes. E^tas- jornadas sobre el 
Ebro les habrán quitado las pocas ganas 
que 3'a tenían de venir a la España ro-' 
ja, de donde podían salir trasquilados lós 
Por la . Patria, el Pan y lá -Tustl^a operac 
Valladolid, 30 de Octubre de 1 ^ t r 0 e j é r c 
I I I Año Triunfal—Mercedes S^a^ roces 
x> i n ^ cor Bacluller. ft7és ^ ^ 
WtfVVW^WUWWWVAlWVl^^ alturas. 
E l G o b i e r n o f ^ a f e r t 
c é s e s t u d i a l a g ' f S -
v e s i t u a c i ó n f n e f é ™ 
c i e r a d e ) p a í s 
jsiva. 
Tos 
cíe nuestro amor, alegría de nuestros dedicada ^ declaracione 
ojos, testimonio de grandezas cada día 
¡ tós serias, "bandera querida, digna de ministro Marchandeau sobre ^ 
todos los sacrificios, porque en cada jor- tuación financiera y las 
nada se alza más y más ennoblecida por <lueJuzga necesarias para r c s t ^ J ^ a. pocos-que suelen venir por lana. . . , . 
tar- (ios ' esfuerzos y abnegación heroica de ^ ei equilibrio presupuesta1"1.. 
. los soldados de Franco, hij o greífelíectí? exanien do las medidas 
^ de la vieja msíke E^m^. nuar^ ímaáana. 
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unos 
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Paris, 31.—El consejo de 
tros celebrada hoy, comenzó a J1 
17 horas y termincr a las 20. * 
Casi toda la reunión estuvo ^ 
el fortalecimiento para la ficha azul^ sagrada a tratar cuéstiones de 0 
V S i V V V ^ ^ ^ W ^ w ^ - - ^ 0 ^ 1 ^ den financiero. E l señor Mar el 
ma el primer día. de nuestros" soldados y ^ ^ Z O una aposición ^ ^ r ^ 
el acierto supremo del mando <H Cau- situación económica del país y P ^ar a to 
dillo, que- . t endré r ¿ decir lo-ayer y puso algunas Aposiciones o 
hoy estaba también junto a sus ¿opados, rán discutidas en el consejo que ^ u 
viéndoles coronar los crestones de l a sie celebrará mañana. A X 1^5 : 
rra de los Caballs y poner en lo más alto Al final do la reunión SC ̂  lrCha 
i a m i l veces bendita erseña roja y guaí- tó una nota en la que se díc^fl ^ HecTor 
da, guión de eternas victorias, bandera la reunión-ha sido completa'^1',P0 n*ta.car 
de a i 
